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FIUME HAS BEEN · PLACED UNDER 
~· .. ;·t.:::· . . :··.;.... .·. :;· .·.· .... ~· : :· . 
BIG RJ\Cli\JG. EVENT 
Quidi Vidi Lakfl, WEDNESDAY 
Ath~rno f) n, ~1arch 3rd. 
r.:: ,. 
U:llk:- : 11.: ;\m;~:..: .:s of 
"TliE :\FLD. HO!l"'\Fi\lE:'\ .\~::)OC'l.\TIO:" ... 
1.-l 'hampton..,hip I:i:t-. . 
:!.-F:irnll'~· Race. 
::.-Catmcn·s R::Cl'. 
1.-l'aring Race. 
E:\TR.\:\( 'E F2E ~1.IJO. 
.~.II c1 r:,_5 ,,, h : with :he Sc:rc::i :-) no• lai.:r th.ln 
\\'c:.lnt"'d:ty. :lrd :\fard1. at 1! t:'clock. Fi1 ~ 1 r:1.:c :.rn:-:5 at 
.:.:or m. $h:1r r . 
.A .• 11. SAI~TJ~l~. 
SEC'RE'T.\RY. 
care Th.: f<oy.11 Stores Ltd •• 
'uh!onlPt!I CUSO<d 'll'hO:t tbe ntW• 
tbc nrr::11111 ooc;imc current. Secreta.,. p 
C..11cra1 < 1111,·cru1, or the PairlB, L)'ona acicilal J 
n.1111 Mcdltcrfancnn unions, and union reahd fb 
lende r llourd(.llauii: we.ro arretttd lat- al \;'l'rk. I l' r. All 1ho:<c u11d('r dl'tcntlon are brier but. op~ on the 
I eh:irt;:?d wlth "l11h:rfcrencu wtih lib· t>lrll;o condlll.one •rly UiJs aflornoo11. 
I uny tu work oml llro,·oklni; dll101>\.'Cll· lie 1111ld lO tbe now1papermca: "Tllo 
I cure." Fh·... ll10115:11\d pcn1ou:1 h:!rn ellnatlon I• salllfactorr. Reporu 'l'oluntccl't'd for scn lco on th•· rnll· rrom ~ompanlcs and proCecta bring 
' roud-1 durl111; thu ::trike, uncl t'l\'O hue- confimlllllun ut lbu amelloraUon ot 
d1·cd cbuuffl.'ur.i hu,·c phec1I thcu1- tho condlUou on 1111 tbc •>•stems." i 
- ------ ~ - -- -- . ---·--- :==r- ' 
Great flcmo1!slrntion . { Yudenitych )loving . 
J1or Mr. !\sqmth To Safer <tunrtcrs 
I - I l 1 .oxoo~. Na rch 1- r·onncr l'rcru- <:OPE~HAGE~. l\JQJ'cb 1...:1i hi om-lcr .N!11uf\h, who w:i~ rcvc :1t1y rclum- c l.illy unnounc:c.il tllDt U1e LIU:111anlan 
c•I. ' " r :1 r llulllCttt by lbt. Pnl'$l::y COii• (Jovermucnt bflS )ermlttcd Goncral 
lltlt~;iucy, "1uc.•k hi11 sc;il In tliu \1011s i. YndMJltrcti. (onnt'T .c:omman~r or me 
or Cc.m1ilo1111 1ct1:.1r. nrtcr u 1r!p lluulnu ,;orth West Anny. and llOWC 
tbroUFh chct•:-lu~ crowd'! 11uo~11 ·,11s I)[ Illa 11tttft omotra LO proceed. to 
bo11~u h1 t ':l \ cndl.-b Squ1o1 0.:111t1 In ~rill. by r:n.>' ol Cfb!tti. "l'lii'eorm· 
fi'on( o1 Wc!!lmlnfitcr t.lnllou. Mr. po•ulC'nt r,n.y~ thlll Gt'ncr.ll Vudcn-
A 11ulU1 hM ~caor:aJl)· a \'Olllcd tbe ft)·ch :ind hh; Oenornls ten !!;9U1onl:I 
.: 
~:;--~-~-~-~~~~-~~~™~"~....,.~~~~~~~~~~~~~~~~ j llme-:li;ht during hl11 coreer. bot ' 11c In 11n l\tllomobllo, cnrrytni; " Drltl•h WM~«d Id~ ~c l~dlUK buN f~~ Tho ~r~swud®t Sbl~ U~t ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 
(~; ~·-- ;:; £:..:::7 \:E.=.:! Rv (p::.7 fC!:v (~JG [C!f!} tii.W ~ lill n i;rCnl dcruoastratloa by Londuu Yudcuityc!l 1:1 .t.oltlnR his prl•ntc for- . a· ts In M.il c 'd . . G r I B •t• h St~ ~., Q i..lbaruh1 today. Mr. J\llqultn's ap- lllUCh · t."!tltnnlcd nt n hundred mll· 10 an ana fl ~ 20\ CfDOr , n l.~ 
i ~ . \~i pc:irabcc In lb(' JIOUfC \\"all ;;reelt."l lion J:;slhonlan ruarlll!. or YuclC'n· 1 • -- General Indisposed i : • '\ I I R • d -.\ 1 . .iw cbeera rroru l11dt11t'ndonl Llbcr · l1.ych '11 11nn>· IL 111 11t.ld lhnt tflt'rc Te· lJll.,\~. Morch 1-A.! o roautt of I\ _ I HALIFAX, Marc~ l 
r, us eee1ve ~ lul._ Nallo11ull11lll :and ll r~w fo"orrh:.i ln"llus In Eathouhi ' ur<.IYU 'thou&and collh;lou between ll crowd and the OTTAW;~ ~lar. t -Hls Exccllencr ~h'amer Bohemian Wft 
: . !~ aull CaalltJonllta. Alter he woa scnt~ men, who nrc aultcrl:1g from !polhld r o!lce her o yesterday. In which om- lhc Oo'l'emor Oenoril I• l11dl1noat'<I Su.mbro Lcd;os tbli 
"'l · ed. Preailer Llo)'d George 11ro11c omt l.}phns. TMre are nlso In El!thonln cor11 nua.cl•cd ti10 mob. lWO civltltrns wllh n isll~ht cold. ll ls irtntot1 at CO\'· s now1tor111. Tup' tul•e 
..a lnaUCllllJ c:beered by tbl' Co:ill· 1wu11ly-011c tbuusond hungcr-~trlc~cn were ruo1·w1ty wounded. .A senern\ crmnent H:ouae that It la. nol "flu." lint 110nge~ and Ill'(' lOWl11S-llatm 
~ ... 4 J1nmter hurried ncro11ll fui;lti'l'c!I. s trike was dectored lH mldnli;hl. for prccnutlonn.r.r p11rpot1e11 he Is 11'· 1 ~- an4 abook blUld'I \'<llii ·------ \\'ork wll!I aua1>~ndcd throughout the m:\lulug Indoors. t id~ I Balloon~ · Land Safc1v «IL)' tudn)» The c lash occurred In ..., ___ . I 
I · c·onncc:t.ton \rllh n muctlng or dumub· 'l'l·eaties Tabled . DERLIS · •i.ali&:: . • • --- • ' ill:i:ecl t roop!!. The police lirnd when 1 • ,., • • .iarcb l-Ro~l;ll SOct•-..,: :->Jo~W \OllK . . ~Jnr. I- The Lhn:c 11:1\'• ~tonC;S were thrown Crom the crowd. . . - - , have palled a ~la~o~ or prot. 
al b:.tlloorui which l.i.!1 l{qcknwny nn\·. Th 1 wo ·oundcd wcri died during OT1 A\\ A. M:irch 1- 111 the •• uu11c ni;al111t proposal or tlae PrtluJaD Ds.t lilarcb l - Thn rC'turn ut 111 ~Ir SI.At Ion Saturtla)' ot\ornoon In nn ° 1 1 " or Commons this r:rtornuon. Hon. l\Jr. to compeasalc ronaer Emperor Wll'o AJqullb to active c ndurnncc fll:,:hl, hove been nccount-1 u;e n I> It. r.owcll 111hlcd 1110 Ptncc treaty " ' Ith llam for Jou or bis Tbrcne. wu-M Parlllllllent todll» ouraetcd cd for. nccordlus to lnrormutlon ro· lJuli;111f11 nnd tho trc:itlcs b:ilween the Ing wns 1lnn that tr· the propoul ._ 
ble attenUon In u1h·ru1cc cclvcd here. Ono or U1e bnlluon" l:md· ! Mexicnn Smuggler Dead AHies n.nd Csecho-Sto\·ut:lo nnd Serbs. 11ccopted, U:le llOdalllll, 1rill 111tlldraY 
~~!:;1'f»ii:Ml""Dlll 9\ pren ud public cd nenr Q,ucbcc ol three o'glock yos · I Croot11 nnd St?vcna. from the Gorman GoT~ont. 
-~ . t.-inloy morit.lug, the occond cum;: 1 l:ll.. PASO. Texas, March l - An un· "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!!!!! Jap Prince For down surely at Cuuton. flic'\\· ·York, hlonllOed '.\lexlcnn snrng i;ter 111 dcnd 2:£2!c ____ _ 
ffl . 1"rench School1~:~1th~:::e~~>~·n~~e~:u~llrd lu \·ru·· ' :~dc:n!~~~:~'Zs~~,.~~l:s ~; : ~~:~~~ , o~YO U>R-CoH-1 Lo .. O•'>CJS•.•HHHE•Al94L1)41T•HM•04•-CMl•~•H>4•HO 
\Q ~KIO. )lar;;-;-_ Thc lrupcrlul ' !Y<hterdny 1Jotwee11 t;nllcd Stotea mill· ~. rrluco 111 to taita o 1wo >·cor cuurac Horthy Elected Regent tary border ;;unrds ond MexlCt\ns 11old • • • Prices range from ' q( 11111dr Ill lhl' t'r1:UCil mllllur,· -- Ito bnl"il buw nttc.m11llns to bring 0 1 ~ .. cbool al SL Cyr. He will tco,·o fo.r I DUCHAREST. l\lnrch 1-.\dmlrul <1uontlty of whJs key 11110 \he Unlt~d • ~ 115 $1 50 $1 9 5 $2 40 'ifJ f"rance In April. Xlthot11.11 Hort by, C<imn1auder In C11:ct States. Ninety botUes of wblskoy were dc:µonds on the fabric used m mo king '··l .< ,... - -· - - • !o: t ho Hungarian Armr Bild for mer sol:i:ed by U10 soldiers. the g:trtncnts in which the child spendr. r I ' I ' I ' • I ' \ti Grave Situation at Fiume I head of the Aua tro-Huognrla u ntt\'y,l th\: tong recupcrnt i\"C hours of !lccp. 
•I ~' ' .::...-- " .IS todoy elected Regent by the N:\· • Male Workers Not Included 
\,~ . . ~ ~'lUllE. llnrch 1- A :;lq;;, of Pluwe · Uonnl Assembly. -- Dr. Denton 
r:: ~3 Oil $310 $4 30 $5 00 has begun wllb 11trlngcnl bloc:k11do1 w J TORO:\TO. Murch~ t-llnlc work· r~. ~l oguln I commodltlCH, Including food· .Canada's Shipbuildin~ · ors nro llOl tu Uc co,·orcd b; lb.o I Slecpiuo Gorn1e1ds ~\ • ' , · t • ' • ~ ~~u~:~i~!'c;:;:~d w~h~:: ~~;~1~;L · _R_c_cord for 1918 ~~~:!~:"~ets:;0~~ !:~~s:~1~~n ;t H~~~ \ ~ r i PA IR &1 Flume.'' &nld Oencror Cu\•lgdn. or lhe O'M' ,\WA. !\fnr. 1- Hon. Mr. Dullen· \VoJtt..r l~ollo. Minister of La.bor 11nC\ nrc made of special salt knir, h)'gic:ni.: 
., ~ ~ (iu\·ero1ne11L forces or Dannuusec. "J 11yne.'Mlutstcr or !\o.vul SonJce, llluled Heal th. The measure Is "elllgn"I 1 l:tbric of hii;h i;rnde cotton :md some r, • ~ um nut offering them the s lli;hlc5t in Uic Hou.lie to-do)" the tcporl oC th.,i prlmurl ly ror thut protceUon of ro- pure wool . r! 1.1 u1uru. blll chlltlrcn must bo en red !or. I J)()pnrllllOnt or Nll\'111 Scnlco - nnd ma lOll. though probnbly will bo made i \\ AJ_,S 0 A · Sp EC I _A L LINE ~! That. Is why I ntlo'l'.·cd Lwo 11u11dl'ctl Fh1her1cs Brunch. 111111 Uio Department wide ('poui;h to co,•er bo»s undor ngc. pj !~ c chlldre11 10 como out or Flume and of Mur lnc uncl Flsbcrles ror I.be fluca l I 
"' ~~ proceed to ~llhu1." Thl' cltl:i:cn11 wllh ' ycn.r. 11to .Minister's preamble Lo his I The Sl,camship Bohemian I 
\ \ ~ wbo111 be hod lulked !Item ed unnnlm· I r ::porl pointed out ,.-Ith 11111111rat·Llo:i 1 __ 
f' I \ D {ES' ,..~ oua 1bot tho s lluntlon wns crltlcnl.
1
thul In 1918 Cnnadn 11lo0d lhll'll In the j DOSTO"-. Morch l - Tbl bt~sblp 
• . ..I l -' I~ und thnt the city now l:i In tlt.o llecp· number of 11hl.P1 bnllL. Cnnlldii turn· Dohcmlon. wblc:,h ll·a s rcPorltd d:•-
f { fl~~~~~ l1·11~· UNHtBWE~R . ~1 ::.::~u:'.'"" ''"""'"' ru., .,., .•. 1~ • .::·~ ~:~~':;'~;.:..:· • .:::"..;;:::~'. ~~~: .'::t'.:.::.:·~ .. i..:.~-:::.,!~~ 
.,, · . ~-l! :A High Coo;tof Nations ,~:~rt~~:r ':u~~,,:;~ tC:0~~80·T~:!h 11: ~~!1~:::::~:1'n ~::d'.'. c::~.~1:':~ 
cJ • • _ 1 ~ --'-- conaldercd a 110ULl'Jle. 1bowmg. · i go. She hi.cl ~ -expected to dock 
a THE l{AGUE, Marc.h 1- 4).s 11. result ot Ratrrax for a few ho11rs todsy to I .· ~ o( conrercncca held at Tho Flaguo Uruavourab~ Rcp0rt ltuko on IUOro cargo and cool ~I Scu1· n~ at a Low Fi~ure ~1 l'cnce Polaco by r oprosentallvca or ; . On Treaty Expected ·---·~! 6 . ~ 6 ~l H'ollonll, bWllzerlanll and Scand1n11\'" • - ·• : Bolsheviki Take Town 
~ t Cl Ian count tie:.. th:> Dutch Govcrnmunt WASHINOTO!'I'. Mar. 1-.\D l!!lrl)' · tP, 0 ear. ' ~1 111 requOSJOll lb preienl to lho Sec· and unrasorable "ote OD the raunca-'i LONDON. liar. 1- Mtcr llubbUrn i\ ~ relllry or lhQ L:?aguo or Nations n lion of tho peace tre&aT WU .toftcUIAld• ftgbUng. the Bol1beYlkl on Byda1 OC--
1) p\1111 ror o 111a·11. court or notions In the Sellate lo-daJ wbeo Republlca11 cupJecl the town of Stanopol. capllal ~ B' • . · f1J airee4 lls>OI\ 11rtcr Ions 11~ bJ these leadora repb'lnc to Ute ~de or of tho Qon1rnment of BtanopOI. In ~~m.· owr1ng Brothe~.s ~~~· neulr!llfl. tho Trcnty•111rn:conc:Uablo Republlean llOrthom Qlaca11u1. occonllDS · tu ll oppone.nt.11, roaftlrmecl lbelr declldoa BolabeTJlct (ommunlcaUon ncelnd Haig Relinquishes Post not to aeeept •111 e~ fa •1>- boN &o·nl1bt. l 
• etlltlc:ea to lbe lancaaP iii tlae Repab- I 
~ • • · ~ ~ LONDON. llar.- 1-Earl of Bem"r llcan resel'l'lltfoa to Artlale X. i LONDON, March 1-lt la ·auUaorlta· Llffitted . sydo, neld f1;1arab&I Hals. was receh··1 - • !llntl1 l~ lbat an unH~ 1 • •. ~. , ed b)f Kins Oeorp at Daclllnpam TM llad•llDC!"J~~.~ .read.F lo •ttanpl bM been nad«! to ...U.Sna&e ~ • · ,..... Palace to-da1 . oa ~lllucaplab~ 1lls ..U .tor BUia ~ b? ~~· .Qtoli, Brit.rah l!lnl~ to: .F!ia! ~~ ~p....c::;.~~ !!-!!~ ~-~!!!'t .. comm.ouder ta ~·t :. • . l~b frO'm-M • '"' • lftbd, •t ~cl\l6trori. · -.-.-~19J(tlitjil~illiDJllliJ 
Style C l!i 
The) come in two !ltrl~. ar. :.ho~n 
. . 
httre, and clc\•en sizt~ for children ftof1'I 
, 
<•nc to t\!n ~·t.-itr1'. ., 
Siz~ o to Z 
Style t; 10 
r 
\ . 
;\1·crr. \Ir•. J,.Af c, l>n"l.du ':>t 
.\llun. )la~trr C .. Tl1~au·., Hiii 
Andr ' "' '" llll's ).;111." Oear $t 
Alr0t·k. llarvey. Lo11J:"':> Hiii. 
J\rnood. :msis L., Cllurch nm 
ll 
Urnk i . £dmund. L<.:~h·y St. 
Dro.i1c. )!is~ $., Wiiiiam• hi 
Dasha '.\Ir. nncl :\frs. John 
Brodbury. E. J ., :'\ll'~ Go1•cr S1 
Dnldwln. \\", D .. (Co.rd) 
'.Bo.rry, )lnrt.ln. :'\c\\' Cower St 
Dtluuoue. J . W., care ot c:r.o. 
Orndburr. J1un11~. r .. atml Cul> S1u11d 
Barber. ;\frll .. Gowe r SL 
.. 
it . ·, 
h • II 1 
' ., 
rt1.-.,,, TtiB EVENING AOVOCATt· Sl IOHN"S. NBWFOUNOLAND. 
C11rth1, llllltl MRI'}'. U> ""'· --- Hiii~ H"'obldp-, I. ~ 
:·up·mi. )lhs11 1.1:.n1e ·ccarc ut )trs. · flaicbt~. tAOnud: 
U;iJrcl). Tom1a.ll Rolld. · · • n.u..171 
Chafe. Airk. (Card P.), c/ o G'.P.6 . Huac:. .11. S, 
U Hutchlug•, lllss 
Da\1c. s .. Xcw Cower SI 
narmon\I. J oscijh, Bell $t 
Day. o . F.. 
Day, Barron. Urnzll'a Field 
Daniel", 11rs .. Spruce St. 
DeOrouchy. John 
Dwyer. ~U!!tl L .. c/ o G.P .O. 
Denn. Tbom:is 
Dwyer. :\Ir .. )It. Scio. 
Dyke, Janae, Spencer Sl. 
Downey., John. core nt Mr11. 
Hehl. 
Drodgc. S. 
Broom· 
Street. 
Hubie)'. :\In;. ~pblo. care of Clar,: 
l•nce Hul:ley. 
Hou,;e. llrs. Fred. :S~w Gower St. 
l-h11'\·cy, Mr. a11d :Un .• (Card P.) 
J 
tnr.rnm. :\tr11. O~ori;e. Hnmlltou St. 
J 
Jerrell. '.\lr•i. 1'' .. Pn:scou St. 
Johu:Jton. )lh111 Edl'h, Oowor St. 
Jobnst0n , ~lllil \'. 0 .. Loni;'11 Hiii. 
ln111c~. :\ln1. Fro.nk, Plc:illllnl St. 
AUdUOD Is •a to lllt 
"'·~ In Tables 111 .. IV. uct 'V .. ~ 
1'..'hlcb It appean that outafd9 tlat 
Unltt.'tl Kingdom, there hnYo l>9en 
Dani Cord. :.\JI~!' J.•:1sl1c (Cnnl 1 
l:lrndbury, lllull no""• (.;O\\'(' r Sa., 
lJaldwln, :"lllb:i '.\llllic, <";irl! :>•aLlou )I. Downton.' II .. Wn(cr sf. "'eit. "' 
Dokc'r. "Ir~ Jo~!.'ph . 
Darr.itt :\lr11. Wm. tC:-:ird) .. \l~~'orhlll~ 
Str ·c1. , 
Jltlrl'OD .\Irr.. Wm., t11idnvor1U. 81. 
l3nr1iett. llrs. )!. S .. flnlt· Londoci 
Dalrd. J ohn. S 11ruc(' ~l. 
Duocly. 111511 ·~t.~ ' ' ' · 
f. 
1-~'ll!•, Wo1 .. ~otro D:imc St. 
~\'Ul\11, \\"m .. John S&rec1. 
E.'\rl('. )Ir. an\) :'llri. .. POWl'r SL 
J nmcbon. 1ll'<S 16llbellu. 
J[1cob11. Jame,., Wl!llt J::nd 
~Juli'·!'. :'llr•. 1,., j lnyk ;.i. :.1111" :\lln111i'. ;-;o,,,, 
Jooe:l. Geo. C. 
June.~ •• \In;. It'. ti. 
:\kl.M>tl. :Ur1. N .. Oower ~. 
Mct.irutb. JJ.kh:ml. Hammon i;l. 
M<t.:rntb. Mb• Katb~rlne. Lime St., 
)M.:uuhrcy. :"llr11. llcll:t R. 
:\ltlaunah.I, O:l\'hl, Jtlt.ll. 
UcGr.o.th. Patrick. W:it•\I' l;t. ''t\'c:it . lt1•:d, :.rr:.. lwwl't 1Card 1•.1 
:\k('11rl t'. \In. IJ~'Q .• "llr · uf <;uucral fU()r,; .. :\lb:; .\lice. Collu;~·· Sii 
s 
l.o launcl•ed durlni; tho yt!llr, 1.171 mer· 
:baot ve111Cla of G.G2U07 tons (1,&M 
uc:in1tr1 11.nd motor \'e111Cle of 5.!03.· 
it:! ton11 and 317 Mlllng ,·c1111cls and 
.J.:11'&1!11 ot !l!!0,3!1(i tOnlo.) The Ogul'QI 
Burry. )Jr&. W m •. ) k f'arl:oaw St 
Dni:;i:s. :\!rt'. J . H .. Duckworth S t 
lknnett. Ed,.·ard 
1h·rue. J .. Xngle 11111. 
.llt·rry, ;\JIU 1-Ultit'. (,OW• r :-;, 
llroY.'er. Jnmcti. l.Jn11• SI. 
llbb 1p. Rtctu11d. - St 
n111b·Jfl. :'.\II•• \'lul 1.:1. n --- s1. 
1lt1i:-.1n, 1"1.·d, ::>{'•ucc St. 
Hro·.-n, Anoy 
Durke, ;\lh'llnd '.\t•\\ Gu11"l' r :'it. 
Dutlt'r, ;Iii ,,. C'.. Kini;' I n. R031l. 
Buller. J ,. Spruce ::it. 
llutler. llrs. lh·n..Y. J;ime$ St. 
Buckler, D.. St. 
llurcey, lllsa l'., Gower St 
BuUer. 11n. ,\. :;_ i'"re11bwat1:r Rd. 
•GUitr, Jamea V., c/o Gt!a'L Deliver)'. 
Jliimle, AJaudor St. 
• . I• • }';t.lw:wtlll. :\ll~s Lllllun. l<cunlc'11 
Ro;iu. 
Emerson •. \ITf. n.. Cnser 'r< S t. 
1-:ngllsh, 111!8 !(Mil•. 1:1:\lSIUU St. 
l::a~lcrn. C:cori;o 
•• 
l''nrrcll, S. ~lntu St. J[lcquf.lll) . 
Jont'!I, ltr .... ~ .. CllN of G.f:>.O. 
Junes, ller1>or1 
J crrlu. '\111111 :\I. •·ur~;i· Ro:i.d 
1{ 
, _;ll ,.Tb11ro.oi:. J .. .!l - ~· l>l. 
ai<'K\.Olll••, Ltl'.1· JQh.ll t<":mll. 
~i ·Gr.1th. l'ri\nl• \Y:111·1· St. \\ c·.t~ 
. ~ 
1'·~lly. :\lt1;11 .\lnry ='ill .. l;.l\~rl~'. :\lro. Jtrnu: ... 1}uo:11n :):. 
l(t•nn•:dy, Hoi;h . c/ o Y.. t:ud 0 .1'.0. ;\uh~I. l,.iul1'. li:amUton St. 
Keuucy, )Ire. l'ranl.. Preacotl St. ~tr.c'1H1rth3·, .'II!:•; ~~:n~h. l':tr" •1• <;1:n· 
Kco11cll)•. Joh•I U.. L':i re ut Jumc:. •!I'll~ l>cllvcry. 
':);:i:ki. • • \lh~ Li11lc. t.u'IHr l)t. 
l i . t'roh. ~tis~ :>:. ((":trill, Guwor SL , l •• m;om, C'l'tlaenn~ . Lc:\lnnbnut ltd. Jh:>mbl ··r. J . IJ ; h;r:r311, '\li:ii; .\I 
l c\ :uu. :\fl"t. ;\£., t•:irc uf l'o'>I ORicc. 
~111">. ,\ii:., Elin (The K110llJ. T~p~l\!l j 
i:c~1#J. fr:Lm11tou. Juhu 
t~cls. :'.ltrs. nouerl 
l\1111nud~. ~olau. :\In; .. lll11locll S1 
(('.nrd). 1-'Tusb· Kcurlc~'. St,.J)hcn. 1''1cld t;1. •• I. ;;u,;(IOU CCwdl. I SL.uhi. A. llrauu St. 
Kl'OU&;h, Uni. Wm .. Ponn,,...·c!ll Hua\!. I'. ~"'l\'Ol'~. Roland. Knl1llt. St Sv i·t•nt.Oll, Mr&. A.. SprUCt! Sl. 
hcl'fo. :\111111 E .• llarwy Rd. .l\urmau, Jo1Wph, Plcaaanl St. Simpson, Mlll'I Liiiie, Lcllarcbau1 lld 
Kearley. c. ~oMUAJ~. L .• Waterfoa•d H•ll· t:;tyk~. AICrod, ruww ~' 
Kenny. Ml!I• Ruhle, Lime Sf O :it~·tc:s, w .. Pov.•cr St. 
Kelly. !\14,ater "ed.. :n t'L. . Oltlrurd. Chnrlc:1 /\. Sh111110M. f:. 
Kelly. ~ ..... :II .. Kennie'• ltlll Road. U' Dono1.1ll. Mrs .. (C4rd). Wntcr St. Simms. ltlu <;., core G.f:>.O. 
Keerc, lllu 1.;,, ~lllltory ltoo.d. > IJonocll, Nhos JtfarT Smith, A .. Pine !'ft. 
Kaoe, ;Mies 4\llaule. Rennlo'11 Mill nu !lrlcn. Sylvln • I ~aaltli. Ml11" no:itrlcl'. <;on,•tint l.11.ne. 
King. >In. Jamea. Conlrol St, t;rl<'n. lllR!I .\I., cook St. I Sh111uo111l!.. Mlto" Ru· e, c:irc or J 
King. Mn. Cbu. Kln11"11 lloatl l.A:uy. )li1n; l\I .. Ldtarclulnl ltd Cri ch. 
Kirby, llaater, care of Reid co. ~-. Mn;. Chai. .. Soutbaldc. 1s11111:1. ,\fn ... l'inu t\t. 
KfJIJ, Jlln Bertha. cartt Gr.n'I. Deli•. : ~ .• 1111ur11.; l\folllc !'4Uh\·.~. Ollbcrt. Gow.ir dt. 
K•rlo)', Wm., Jnm..,. ~· · ··:-o;·:lll•mu • .\1l~s C:ltlu:rlo·~ Sum1.,cri., lll!IS 1\nuh:. C11rter'i. 11111. 
K..a.. Mia M .. Gfl<trke'11 81 . J ., .:mor. :\lolllt'. IC{llU 1• I 1 ~ullhnn. l'ntrll'k. c:irl' Hoya l Stores. 
Knlgllt. Ur •• ICanl P.}. \'tlrt' ur Ol'll· I' I )iu1Jh·:oi1. ~!I'll . • '\lo:rnntJcr. f,lmu St 
eral Detlvcn·. 1 ~ n·• . llMr1:t. ,·art- of <;eu. Delivery 
1 
S.in•rc" ~11'" t<l•tl<' 
Keelea, Lounrnce, G•'f.l~;;· ··f\ tit ; r•m• JI\ :'II'')>, :it'11.' Oower 51 Si11w, WuJt,r. Go,.,er St 
t. ,, (u,. (.i i.,or;;u. ~) uud nuthllug I S~Jlt, :"lllll!I I.. .. Uco:·ge'.1 HI 
L&awton, llln :I! •• \.. llwrvc)' Road. I':'? •OD!>, )fli,11 Jculo S;1uw. :\llss Della 
S..renc:e. :Wu :s. , . Ptlt•l'r, U.,rald tCOrd) . II tihoppard. Scri;t. Chn ... <Cnrd P.) 
Lllarenco. Ju., Now Gower SI P..:.tllllll, :\11!1!1 ii;., New Oowor St. Scutt :ind Uo..,·ocr. 
Lambert. llD. P,. Cl._ord'a St. Parnell. Eric I T 
L®nard. Wm.. (lat.c:) llilh'rlQ• '11 
1 
P11daa. 'l\11·., Moy, Ktftg'11 Rond. ·r • 1 ' II •h 1 C ..... .., 
· · 1.._. " (' C k .,_ d " vr . .. 1 o.c , a.,., . .. 1. Lowqi, ,\. K. . .. , ')1cr, , • ... :oo stowu ..... a . 
1
,. ..1 \\"• l' 1, 1 .,, ... l Jl H s ...,. ur. .n. .... c:i:ia.nt <>l Lewla, :\111111 Am)·, l'tllll)'Wcll ltua•l. t 1 ur;,-011 , ;\lrll. l . .. onry t. 'l' .. 
1 
:\I J 
Leonard, Johu, Cabot 81. 11•oddlll, :\lllfs' Ci., Hagerty 8t T·,11·1' ,
0
r: 1;~ · 0 ., • ,,. b I t T)u Id 'I Do d 8 ) , .• .,.3 ., uogguu " "'" ~. · ' .,. , "J, na "·• 0 t . 1'1 rd S S St J~w.M, Mn. Cl.,. , 1 · t• · lcCord · \ ll:ln late FOGO ·.ui. • nm. prucc • 
Lldston,, · :\Uae 0 . (Cord/. ; p,~~n:.:. :\s1~, M~y. LIDID St: 'l' illy, All~ll , 
lAlrsu. :\Ina. s .. Pleasant St ! J•earc11. J. C .. Monroo Sc. Tucker. \\ m. nod H .. Cooluitown Rd. 
I Jrcenlng .. )ln.. o.od Mrs., 1o·rc11bwnter Lon~. Cnpt. W. T. (Con)\ 1 •'t•tly, illrt.. Win. " Road. I t.oveu. :\Ihm Anni.: i l'uurccy, 'Wallor. Co.bot Sl. Wul11b. ;\lisi> Mnc&lc. 6 - t>t. 
'::elll11'e, Stnoler. care of G.P.O I Louis, Mr., Co.lontal St. l';ilmer. Miss o., WllllalUS St Walnh. :>llkt.>. Cabot St 
Ca rber3·. :\Jrs. Wm .• .\llcn·i; Square. ".lllllugh11m. MIH L., Cabot SI I Luncr. ~111111 /\llcc, Cuddl~ St. ' l'yo, Ooor;,co, Clifford Sl. Wndo. lil'll. Patrick 
Clarke. It. Lognu )lbboni;. J . K. 
1 
Lu111lrlb-a11. :UI~" MnrgrrN . l'Tescotl Pella)-. Donald M .. Bond St.. W:1l'th. Miu~ M .. )JllltArr Roall. 
Cave. J .. ""~"'·nrd AV<'DU('. 'life; :llle11 Clnru .. \lulloc:k St ~11·cut P <:llJIC)'. 11. ll., Pleasant St. w:i.11. Miii!! Minni!.', llcnnlo's ltlll Hd. 
Carroll, Jeune.-. Hammon St. ..llhn~bum, Kcnnl'th, Goodvlaw S t I . ):( Vrcttyn111ll. A. F' .. ca.re or G,P.O. W:i.IJh. ~ .. ·urll. Kini;'s Head. 
Clarke, :'Ilia~ Nellie, Wnter St I ".lrlmUll, Mn. Wtu .. Limo St. I :\lur~hall, l\11~1:1 1,,Jlli:in. Thcatr.: Jllll. rllutlp111 lllss T. Wa.lill. f'bllll>. :JO --·-- 8L.. 
Clar ke. Jnmc11. Water St.. Jonney, Jn111cs 1 :"llurtln. Frede rick Pl1llllps . :\fr. nnd MT&., Prescott SL. Wuiocr. c;;,.11t. Ju1dnh 
Cake. ~rs. Allcu, Gowt"r S1. I )ool>lc. JJnrn-. care or O.P.O. 1";\lnrti11, :\lies Uazol Pltlpp:m1. i\frs. ll., Colooll\l St. Wllo.len. Mre. w. (Card>. Plow.ir 11111 
Carroll , Niii!! Jenbolln, Klmbrrlby Ro•» 1ouldlug. Ml1111 Floro, Whlut House. :\fanning, Mri1. M. /\.. Klns'ti Road.. ll'ftluaon, I,. E. Wills . :.rm. Albert. Cochrnne i;1. 
Caldwell, ~IMJ. J . W., ~ew Oowor St. lordon, Thomas, South Sldo W. I ?llau tie v,.11. Mrs. U .. LC:'llnrcilnnt Rd. Piorcoy, Harold . • Altudale Road Weir, i\1111:> o .. Gowt-r St. 
Cnrroll, ~IH C., Hamlhon Sl. 'OOdtllt\11. Mni. H . .E.. 'F'reehwater Rd. '!\IQbar, F'. J ., Theatre FUii. Pbllllpo, W. J .. PleamtUL t;t. Wii\ter. Mr.I. H .. Tlleatru 11111. 
Cbaneey. ;mu It, Hospltal, Klog'1 'oodcblld. Mr11. J .1 O~von Ploce. ~lnnnlni;, T .. Bnl11nm St. l'~wen, :\llsi U~. Pros~t St. ~laotltun, Ari·hlc 
Bridge. 101111, Wnr .. Cobol St. :\l:i..U.hO\\:l. ,a1r:;...No.rm:1u. Pulrick St. l'o\\·era. LD.11rcaeo (CArdl. caro ot Weir. Richard, NewLO'llm ltd 
Chap.in;io, :.tr~. lrovcs, i'.lrlaa Noni., Cnbot St. Alou11l113, l\I. J . Gtuaral Delivery. Weir. James. Newtowo Rd. 
Clancey, ~Ira. Wm .• ~owtown Roa4. :nullOtl, ThomM (Cnrd P . l Nurtln, JolJ)es ~. l>ort.er, atn1. D .. King'• Road. Wbellln. Mt:i11 Ellie. cC:ird\, 1\llnntloh 
Cable, Htlrry. Cnrtc r·a 11111. ' TI • • ::\lnhar. lllas !\hldeUnc (Card) l'owor, Ml1111 Mnrprtt. care of Johll Road. 
C&roy, ".\lr11. J . P · klY\\'ftrd, Miss ::!tulln . Po.trick SL :\lnhou. John. Lu~tarclic1pt Rd. l'o,r,·cr, Nowt.own. 
Crltcb,., :"111118 B., Pre~colL St lnme(t, \Vnl. J .. Wuwr S1. lfrnde.•. Ste!pbCco It. l>ntnc. CIJO.rlt11 •. <;,q<>klllO\~D R\IJ&d. 
Car1": Mia" A. lnnloo, :\thu;. Harvey Road. :\lerccr. :\tlss Nclllo. MllltAry Road ~an, Mrs. f,, 
Colbourn.e. :11111• .K. J.Wll S1 • i4Ueno, Ml•"· Allandalo ROl4q. :WH'ccr. Wm. • • Q 
Colh.aa, Miii E .. Bell St lawkln,, Mrs.. Bond St. Miiier. \\'. II .. I'. O. Uox 1:131. U'll&nlon • .i;i-,Llspe ~. 
Colford, :\!111, New Oo'\'l'er ~t. la.rdlnf, Mlsa BeatrJee, Goodview St. Miiiett. Jol\11,... , QUtta, Skipper ({. 
Cole, Ml•~ KlltberlM. farrl1, Mra. F. c. ;\Jlller. Mrt<. .ft1bn Clatel Purtugal Quinton • .:\lra.$dward 
Coa dy, Miu Margaret. c/ o lira. I'. 'farrls. Mrs. Ci. 8 ., Hulcblng11' St. Covu. Qnlrke. :\ll;a llartha. Water St. 
Murphy. 'lnmmood, A. lJlchclln. Mias, i\llllt.ary ltoad Quinn. )Jrt1. ~rgaret, Lonl'a Hiii. 
CoopcT, Mrs., Quefln'11 Road HMviu. Slel)beo, AJJandole Rd Miiier. ~t ., Uarter'11 Hill. ~ ' - · R •. : ~ 
ff>rbln, A., c/o Cllrtord Enrlo. Hendrick. Frank Miiier. }Ir. nnd Mrs. Cbn .• Bell lk. llllde.1111', NIH D. tCard• 
Connolly, .John J .. Ro1111ltor'a l;iane. Henll'T. Mra., Hayward's Avenue Miiiey, Mrt. Arthur, Buollanao SL ltatadC!llt .~1"7 
C()[bett, Mrt .• I., Bo1pn'a St . Hartery. ltra. Jobu, Oear St. )!Iller. )Iris. Capt. L.. W•tor St. 'R)'lln. M1JK Sadlll (Card). Newtown 
Coi, Joacpb tCarlll , c/o Oen'I Dcllv. Hoaloy, St.epllen. Hutc blnga' tit. Miiier, llr. nnd Mrs.'l!ugb ~-. 
Como. c., Spruce St.. Htr«tna •• \Ilea lllnole, Oood•low St. Morgan. l\lrs. Chu, Bond 8t. 'Rat\11&0, Alln • ; 
Cole. lira. L.. Oooblc St. Hynes, l\lr1. Wni .. King's Road. llloore, litre. Jaunu, New OC>wer tJt. Reid, L. L. 
curnll'W. Jami'• John. Adela1d11 l:lt HanMir, A.lbiJrt. caro ot Q.P.O. lru'rsan. 1'11111 A .. Coeb..U• 8t. Reid, !Illa Etbel 
CUiien. MJu P'annle, lJuaanve Ter'ce HolUhan, 11 .... Laurence, Carter'• HIU J(ol'p11, Jotepb, ca" or q:p,o, ~"'"· ,.,.. -~ 
OIUM7. Mr. Wm., Newt.owu Road. Hopkins, J . R. Mota.,,.. ftqlltrt, ..,_,wau; Jload.· -.,,-*" 1'obltt 
~. LSeut.. P. ,v .• (Ret.4.) Howlett. Miu St.ell•. Water St. Mormir. IOU. Moarot St. "*· kre. Q. 
41!i!MIM!ll .. L I&, ...... a ...._ ... -.,, .... IL W. l!lorlartt7. loupla Billirte. )(ri. ~ · 
Wlllla1no, 11111111 Bc:llikl. Mt. l'lcas:uil 
White, Xonuon H.: rarudo St. 
White. lU1111 C. J 
Wlnd1or; C. tr. 
11.'llltc. Wm:, •Oe0r1e'1t St .• f 
Whrtna,-. )L ~J.. <C11rd) . • llOnkl 
town Rood. 
Wllllo11J11, AllM t;lflo. \Valor l:lt . 
Wlllto. :\Ihm :O:ollle. f'lf'a.nul ~1. 
w1111a1n1Wn, Mrs. 
WUllamu. Jolin. Rrasll's 8q11are. 
Wl11eman. c. 
Wllllam11. Mn;. w, u .. Mulloell St. 
Wqolctrfdse. i\U••· 1"rosh'll'lltcr lld. 
White, Capt. s. <Card) . 
Wlllt&Ull$, Jo'. 1:1.. 11are oC Oo~ral Do 
11Terf. 
Woodl... JilJ• Xuoy It.. Pleasant It 
T 
•how nn lncrcuo or l,f:!-i.7113 ton• u B>' '4kina 1& lood toDJq 
coD1parcd with tllOllC for 1H8. and SntritlTO Hnopbotllldtee Is 
. .mi U:!3,3i8 tonis blgber than thoee tonlt:. Tbe H)'JIOJlbolpldtes 
Coru l!l13, Urn p~91·nr ret.'«>rd year. tlm nenea. belp tho ap~te. 
uu11l to an lnerenH~ or :?'Jf per l'e11t. Into Ute blood, preTent 
Th1.: enonnuu11 lncrCllsc in t.le out• ~old... llcMurdo'• H:Jjij,liiGei~ 
1>u• uf w~~t•I.• "llroad i.. well 1111111· nun·ale<1hollc, anll there Iii 1IO 
raLed by tho figuro11 ~h'en In Table bark" after ltll uao. It 
\' JI, In HIOt tbc 1011nni;c lauocheli s t:ir better. 
. cachul, for tno Or11t thui>. 01·er one Twu elits-ac-. nwd t1A 
nllllon tons. name!)·, l ,O!l:!,800 tons. I oo dose$.) 
After couslderllble nuctuollon1. ta·! 
. t•13 ll reached the pre-war record l 
Ji:ure or t ,11)o,7Zll tons. .\ncr drop· 
.ilng lo GS0.000 ton11 In l !llii o rc· 1 
markable h1crc.1sc. due to war cundl· 
..Ions, baa wen plocc. DurlnH 1917,. 
1.775,QOO tons wtire lnuucbcd, In 1!11~ 1 
t,100,000 to1111. und during l9111 O\'er 
S,&:!0.000 to1111. 
Slat• and TJ Jl(• vi \"ci-,t'I' 
l'beot. slaee Im: 
Wftttr St., St. ltlut'li• 
'l'he rcturnM fo1· tltt? year Include .·------· ·-1 
!Gi 'e$1iol11 or 11\:1 " 't•un .J.000 nnd t 
;,uu tons cnd1: :ii;;; oC hcl\\t:Cn ' li,000 f 1 500 
.ind s.ooo tonh: 17 or l:)f tw een s ,11011 I I 
Ind 10.01)0 tou• : nnd fh•1• o( owr' t ' i 
l O,IJUO IOU'i each, lllrl.'C ai tb0 hllh rl f 
uclni; Hc:iml'r .. ur alxnu 1:;.0011 ton::. fl FATBOMS 
1 !.'\t'h la UD\:bcd In thu t:nltt.d Suat1:11. The lii;ur111• ror the yc;i.r Include 3Gu 
1c11sth; or a tutnl 1onuai;u or 1,93!1.:!10, I I 
~on.1 to bu nucd wllh turbl11~11. ~•:! per I } I::! h d I 
: tnl or \l' hll'h lonnui:o: \\Ill hn1·c ~cur·. ' ~ t rea I 
!d tu rblnt·H. Th11 OUIPlll tor lbl• yc:U'j ' 
•llv ~·ltmprh•l'F 1;11 tl~.Lwcr11 ul c LINN[Tf 
l.Ulitl.iH to11s built on lhc l t:horwoot. otlon 't 
oatem or longitudinal framing. In· 
eluding 49 uc U1csc vetisola or 3:?6.3.U , 
ton!I tJ1ero were 1nw1cbed 11ur1ns lhe a I 
rear GO ' oascls or !lti!.1,~0 t tons ror the I 3 ~.j, 4 and 5 l\l~h. i 
carriage ot oil 111 bulk. Prnctlcnll) I i I 
tbti whole or ~be tnnkcnJ Md n'tleelsl a As this was purd1;1s~J I 
built 011 thu hiherwood syatcm were . 
1auucb"'tl 111 the Vnlled stntrs. f before the last ad\'ance~ I 
During 191!1 lheN were 111uucueo t in 'price and wh~n c!X t 
160 \ 'CBbt'ls oC l:?~.000 ton& to be fitted I I 
change was low. 1 1o·lth lntornnl co111l1u1tlon eni;hum. f 
;)nly three uc tn. sc n :,.1ecl11 are of 11 Our Prices .. \re Hight. f 
JVur 5,UOU 101111 eucli, unc l>ulll iu ~ 
s .. ·cdcn of G,G!!G tons, ono built In f t 
.llO United Stat.ell oC G,099 ton11. nnd I f 
one, the lugut hrnuchod durrns U1e I R T t 
ft!Qr, namely, tbu "Afrlkn." oC 9,0GO empletoo I 
tons, building In Denmark. Ha IC ol 1 t I 
Ibo total uum~r or tbcao ve1111el11 are I 
Sllllhig ' 'Ol3C!l11 llltcd '"ltb nu:llllaryJ 1. Power. ••- 1 - • - • ~-- _. ~._ ..... ,..-. 
-Tho tonnage of wood \'c;1ttels ' ID· , 
tlt1ded· In tbla )'ear'11 totnl 111 'l:!l.O•G ' 
toll-', wbk'h 111 over 13 per cent. of: 
tbo .total tonnn~-e 1"'1ncbetl abrou.d i 
dnrlng 1!*10. All c:ompared wltb lbt1 i Tb.re ne\'er hna ~tu i<urh t1pJIOf· 
1!118 lli;url'll. howe\•cr. there 111 a de- 1 tunltlet1 88 thl'rl' arc toJ:i' Tiie dt' 
erc1111c of about _.H,OUO lone. Tbete Qlaud 111 90 11troni; ror THt: t:Xl'BJlT 
llurca Include a lar1• proportion of TYPIST AND BOOK-Kt:ErER tllal .e 
lNarw;t11 aqd other cratl wblcb ••not could place ten umoa u 011111>· 11.' •' 
be desc:rlbttd aa real aalllnc v-1 .. ' graduate. J..llll or •lxty·li\e ptaetd 
During 1919 titero wore launclaed 10 rec.oll)' at $650.00 to t~~~.tll.' ~ 
ttoamen or !0,455 tona built of re- )'Car. Report wltb the addrcDt't pl 
lntorced concrete, two or •blcb, Habed In each paper. as ref~ 
•ulldloc In tho Ua'lc!d Statt?a. are of Milt. oci reqanL HERE IS YOl~ 
\bout 5.000 t.ou 88ela. !cu~(:& n. Sprhlr term opee• 1111 
Tbe eouatrfei 'Wbot"e tb ~t aran!ia lat. latt cblllce Utl• '!fU· JllB 
tut put ·11.a taken place during tbe 1 courtM ,C:,. thoM wbo cannot :au .... 
. ~ 
Je&r under rmew are tbe United ~ or call. _ _.. 
Statea. Japaa and C&nada. Ta. totall P. O. Ea. CODEBCLlL !'.-... • 
for th.. coutrtee amoant to f.951.· I fit Coner SprlDl'IRI~ ... .. 
IU tOlll. aDd uccount for Dtarlf to1 o 8tneta. St. JobJl't._.., ..... 
ter oeat. tf ~c '-*I ~ .-.... 
.. 
"'~ Five Reasons ··.,, 
Why We ~hould · 
Fit Your Feet 
1-Bccau~o we llnow •ltoci. 
2-S.cauH our prkH ar. •'-"'· 
3- Becauso our .tyl•• are lalest. 
4-Bccauao our atock •~ ao complere. 
s-Bacan.o WC lcoow feet, and can tell you 
l1ow to aalo complel• foot comfort whUe 
"'"rl,.. tbe lda.d of abo.• JOU U/Gnt to 
wear. 
Tlimi.ra 
D.! Scholl 
~i:ulDl .-ir &m~!J IUrS'!!f !Oot 'futb/J 
and we not only carry these 
in stock but we understand 
when and wl:ere thry are 
needed. We have studied 
Dr. Scho!l's . ~thods and 
can gi••e you real 
Foot Comfort 
throuJ!h 111c use of his famous 
corrccth·c d"viccs. 
THE EVENING AD\'OCATlt ST. JOH.N'S.. 
l Vets. W~U Seek Rebate . 
~ 
•1--SBIPPING NOTa ~ ~PllQqlL • ...,...._. 
: Tho 11.s. Roliallnd, which puaecl noar aa. ~ tM. «lllf9'1t ...,,.; 
('npe llaco nt 10 o.m., will d~k :lt f tloa ot llaa pvva. Tiie alcL ~ 
. o'clQ<'k thl" l\llernQQn. . Fund lo tile. Uldtad ~- U.. j -o- I UI do tbo eam~ b1 Mt oC Parl.IDRMDC. 
The s.~. So.goaa will leave Port au" I m.,- boro mcnllO'Q tbal M,OGa llaa 
Corns. bunions. cnl:irged Joints, 
CJlloU!cs. cnmpod t~. tender 
fe<l. burnlnl! f,~r. ~r>plrln~ 
fe<t. "rheumatic" •~t . we.lkcncd :i1~hcr. 11:.t foot, weak nnlcles :ind lilll~MI 
other t rroublcs arc iilv n lmmcdl-
;:tc 11nd l:istlng rf lld 
, lbsquea tonlgbl for Nortb Sydney been lllrcadl· liven to Uie Ck'ean War 
I t:U:lns: mallR nnd p:iS!lengers and re-- \'eterant1' ~l&tl.ola Wore we were 
, turning w ill cllll nt the 1111me placo, ~waro oC legal l'C&lrtctlona. We 111-
Foot Advice Is 
Free Here 
then romln~ on to St. John'~. tend to "ct. tbi.a lenll•t'd. . ~ 
1 --o-- It wn11 ai:rl'<!d. before l u1m1t C)llt+ 
Tho s.s. Proapw·o soils we11t on nt a general moetla& ~ $7,oeo I 1-' rldtl,f wornlng. Capt. Tom Con1H>r8 should be gh·eo to111·ards a recreation ·~ 
, '\\' Ill have chn\•ge or thn Prospero hut for tho soldiers and S!llloru ac'. 
while <'DAA!;od on tho western route. commodnlcd ll lhc TubcrcuJ.osl.ll S:wt• • 
1 
_,__ ' torluoi nt Dowcock'11 Fntm. Tbll bnr ~ 
1 The f:cbooocr Novis, owned by w. not yet been paid over, but Ga our 1 
IL Oreoalona, ot Coloy'11 l'olot. .Dny !alth is pledged In tbo mntter, ar~ 
I Robcru. lll'rlvcd nt Darbndoc11 trom rnngem.ents wtll l>t! mndc to le~Use ! 
jVnlencia. o n Ft-b. !?.Uh: nU well. tols pnymcnl, • , 
. -- I The proposal ror dc:lllng with tlJt ..,, I Tho Thctl.s. C&f\L Wm. Winsor , li~da wlltch. ~ms moilt eaUSCoct.Ory ~· 
!INL\'C$ cnrly to-morrow morning ror fR :is follows: Tc> place· the nceama-
1 Wesle)'vlllc. C:ltallnn nod Trinity u1
1 
tatnd t'tnW11 In tbc bo.nds of trusteoa I bring up her own 11o.illng crew nnll for tbe purpose of uldlnt( promlslug ~- . 
, •hl\t of lbc Xo11u1n('. I chllrlrcn or 11oldlcrs and ullors who 
1 h:i.vo A rved in t\i.i Oreat W:ir lo U..•!r 
1 Tho .a.i:. Sabio r. left Halifax at noon educntJoo and In their 11tnrt lo- II(~. ~· 
Ion Sunday nnd la due..._to-day. She Is TIMM!· seeaa 110 better way oC holplq l 
. ttody tor the llC!alln«i vo~o except deffrvlng l'Oldlers and salloftl t11a11 ~ 
.-. 
. .. ~ ... ' ,.,.. . ) ~ 
•. 
'J;he Bridgeport Kerosene Engine has again prond its superiority for 
pov·er, depeadability nnd economical o-peratiori. During last vear we installed 
several hundred Bridgeport Kerosene Engines, every one of which gave entire 
satisfaetion. . 
'tl_le 'Bridgeport is solidly constructed to meet lhc most severe demands o( 
~~"·trade ~ ift known !hroughout the Dominion as the ''dependable" 
~!!"!'!!!!'!!~!""!"'-~~-~!!!!!!!!!!!!~~~~-'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!.'!!!!!!!!!!!!' Ito tAko 011 board supplle"- CaptA!o glvlof' help or this kind~ to thl'lr ~Ila- 11 
:mttt·!~-:-r-+t~•+f-Httt"'muu•cum++t~t.,...~· ~•rlo)· Wiii ao ID <"OIDIDAnd at the Ice ren. On thlr. p<>lot l wlll•r«ad ll letter ~ PR1€ES AND CATALOGUE SUPPLIED o~ :\PPI.JCATION t 
+ ..... .... ..... .,.. ···-c-+"''•··.,. ··d·~~ .!I.. rte: && Sqoaa ... ed Pon aux ~~~=:~p:E!~~E~~~ m J~B'S STC\.RE. S .. L. i· m1·t· ed 'a . 
~'.a' s ~~ .!!t:,=:,n!!:\~:': ~::::d 1~o ~:':~ c:~:::!. 1:rn::. -~ ~ . . - . \!J ' . . . \t 
P••--. UICI ealllng on the way A"90Clatlon. (Letter l'llAd.) Thero lt \fl . . . . . ffJ ~ ..,..., retarnlac 11ere with mal:Ja and I Pr081dent or tll4? Crcnt Wnr Vt-tcn111s ' Ji -f~b~.e<' .eado~c:ir · _ f AGENTS. ~ 
Pon au n...q-. tbla to be en.Id· r ego.rdln& Ws proposal: 9ifSj ~ ~~ ~ ~ {;E £~ ~ ~ fiilS) ?-:£} ~ l1ffS1 ~ fiil,f§ :;1*11$ 
- , There 111 alroad..'' tile Pau1otlc Fund • 
mu .. 111&11CB8 I for thl!I purpo11c: thero are :dread$ "!:====::?===========-==============-=========='" 
llJLLIOHS are nDriDC wtlb RbeU· 1 Go,·ernmcnt n.rrnngcmenta for Pen· t+M<Hool1+.l~~~JM.+4 ........ _.. .... .._ .... 
ratllm. lfmt lmportuat dlacoYery of iJon11 nnd Allow:\DceH, bu\ If ~ decided • 
tho rap. A herb Ua:lt actaally driver' rnaJorlty or mcml>ors :ire In tnvor 01 ~~~~!Ef:lljii!iil!Bi:3!iiO:liilliilliliililZ.l~•-iiiE:SiElliliiiSi:at11&E!liEli&._.m;i;;a 
Wholesale Onl3r 
U1e lllOI~ a~ case of Rbeuma- t h e Colonel 's propoM I It would, ~ 
U1m -~ oat or the &,.teen. Peo- think, be heal to arrnnge tha t n. cor~ 
pie wrlto u AD4 S:l1' thoy nre aa- toln s um be nnnd:id o,·cr to the Pat.-
toanded at the. l'OIJllltl, especially on r iotlc Fund ror that pur pose, wbtcll 
lbe lddDe111. Jast think tbe mooe1 would nlso bn,•o to be legnllaed. 
I making llOAlbllltles. ReproaentaUne Lett ors !Tom somo of lho outport.11 :ire --- - · - -- wnnted. $1.11: poDDd postpaid, 19 In !Mor or npplylni; some of lhil rundl 
ft H • & D I pouda H espreu paid. niae.matlsm I to Child Welfare, but we do not pro--Elli• Ott, Ltd Herb Co .. Venice, C:illfoml:\. )lOlle to u.ae the funl>tl for tbls pur· tt arr1s I • - - l po~e. Child Welf1u•o will 00 provided ~ • IS d-1 St '.>t I for separately. l have a Ccw copl,cc 
:: McBride's Cove I i pnn aie re.., l lJl!T(l or I.be bill providing for . th~ 
!bi~~· ly ,. •u~ tbll ·• ·:· 1 Trust wblc:b I bavr now J11s t descrl~ ·, -~... .. • • · r .S:LL . :;.,t ( • } Sch } C<l. Thcso will be !1\"alloble ror t~;~:Ut1:~!..t'"1rl'H~++:H>~·*""·;·v.;+i-•:0 ·:-·:"~i·v~,i .;.-:,.>+•-.> ommercJa ()0 ncrt1anl ~ · "F'IV'7# ..... ~,~.C,.·••+lfr?•+•:• ..... •~++*+·~~99'>4•:•~·~•>9+•,,. I i• • .. 
- ~O'I\' tho DOXL lt<lJD Qll th.e ngene1a 
ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND. ts the ConsULUtton. At the genernl 
~tt+ ... :. •<~.,.+<>'!'->·>t~++++-:-< .. :.o:>t~#~+-e··-:>++ ... ·>·i-·"~"~ .... t-·· • .; •• ,.. - m eeUng hold lo Febr l9J!l ll ~ ''" H .. :.<·++-:·< ......... :-++·:-•H .. »=•·:····~,.: .. :·<-O:•Y.:·•:·•-i~-t·ot·t- -: .. :-~ .. i ~:( .. ;.t~i. The Spring Term Opens Mnn'h lRt. wna de(lnltoly cjcclded t~~~llouo 1the . 
~ TT• B 5:'.~ Women's Patrlotlu As&-Oel•ti!Ul. a.ru1 at- . ~ ,., ictory rand ~ t prJ~~~C4ih~~lf£ ~~!~n~OO~U~j;:;.: ~iGh~o; gi~D~:d:r:~pc~::!:tu::. 
4•. U You con prepare ror any sort of 'lnl.! DUlllns Uult tho Asaocllllloo will 1 ' -SATISFACTIO. . ~ office position at the minimum ft rmlr s tand on a legal baf;js and li t U expense of time. and money. If a t onco &ivos It soUdlty aod 4IOliltJ011 
t ,....m. *+ ===+ae• a n +e a+ ~ ·~· you. will check tho subje,ts pre- -nnd here I •llQUld. llko to nu we t :> ferred, on the coupon below, and mor foci proud ood ut1tlfled that Uio 
o. ATISFACTORY GOODS -;· mail to us, full information will Women's Pntrlollc Assoclntlon bi.a i made by :~ be sent you immediately. Cll~ncd ro1\ llsel! tlJLs recognition- It 
~ SATISFIED WORKERS ~'+ p G BUTLER, 1a tndoed w1',ollr ~ed. . 1 1iave ~ in a t l (Of New y~ ·Univ. B.C.S.) ltxcn profoundly lmi\rClll&cd slw:c l , ;:. n Piin :tpat' camo out .11c,tc " 'Ith th~ nn)>oundtO · 
')·. SATISFYING MANNER. · . c t>oUct. and tt\lllt. nccorocd thfll . ~aeo. ~-· t::!Sc~ Make th1:>. c:.O"'JlOn y_ou.r. s tart to- tolatlon by t°i)o. men ot tho. Col,o!U': u 
~~ 
1 
-™e+ ·*+ ·a++RFF==- *··· = •£-• wards :1 business· position this speaks mucll tor tho 114i.l!·1aorlf\Ctl, 
~ Victory Brand Clothing year. !lou,n4 Jud,.pent. 11n·rd y.oor~ Mel htc-b 
+ For Men and Boys. I nm interested in 11 pos1tton lllt~r14· or ~o work~~· · ..A .~1 ror 
' as' . . . . ... . .. For.. .. ... . . . ~~o ~l~~tltutlont' hna ,~~~pared bf 
,t' T .. Le a uuDAll\4 0 Ur. .,,.........,JI_ IUld • " 
·a· •he Wh1"te Cloth1"ng Mfg., Coy., Ltd. Plense sen~ me information (•w OOPIC8 1r lbal. are 4YaUable Cor ntfout the follC)wing th:it. .1 bayc dlstrlbu~On. (Road CoutttutfOll.) n 
~ WHO checked. . 1'ill now bo INlOll llaal " 11 ~. ii . JJuiai •·Oii U LESALE ONLY. tt Shorthand- Typewriting- llaat. lllo- ~Wept sbetal4 ~ ex- · in: .· ·, · ±; Speed DlctatiQn- Spetltnc- otlcJo, tlto wtk or th• ~r· Ul&H."'!'Y 
:a~~Z)-~itUUUttnuu:ut:~""*.u:ul:r'. ~13~·kfeping- ~pid CalcuJa. thero lbou14' .... '" 01t-othlo v~ ' 
- ...... hon-- Lettei: Writing-- PQ'O,· Preatdeata.-oo.tt 1M w1fo of tllc o~ 
-= manship--- C<irnmorc:ial. Law- Juttce, ~ otbf1r Ulo 1'tCo oe tll9 
&nkin&-- McoUl\tiJai- En&· P.ri~ lllllJl&et..for Ute U1u btl.,..;. 
lish- Business Collop S.uM'tr Q,114 ~-~l'ft UQald. 1-.lu·· ~ 
School- . Mention Ad.vocate.. 2n'*- el"*4 ..,.ua-:.·a . ' 
N mo &ars. , e1-c\Olt.UMUb': • .,.,.. ... I 8 , . .. . ..... ., • , , .. .. .. 11_._. -1~ ,. ... - - · "'= ' •' •·I - ..... _ .... ..,... .,n ... --'J. 
A cl dress .... . .. ,~ . . , . . ,, .~ .. . ; •. , , . . ot lbe execottn, ehchel : ... ...,;; 
~. 
fl~liERM.ENl Get· ~ pair of Sm3.Uw~·s good . filad-~de 
Fishi.ng Boots:· These boots will keep your· feet dry. · 
waterproof 
Tong~~ Bopts, Wellington 8C1ots Wollin~ton 'fongue Boors, Hi&h ~ 
Boots, Low~ Boots. Men's, Boys' and Youths good, solid !eath_,r laced Soots. 
All hand pegged; double wear io each pair. · 
One pair of our Fishing Boots will' outwear any 3 pairs of the best Rubber 
Boots Qn the markctt to-day, besides they do not draw yo.ar feet. and ue •recog-
'nized to be better for- the health thnn Rubbct Footwear. 
... : 
F~ SM.A.LL WOOD, 
) , . . 
· : · · . 'mll llOQOF QOOD SHOES. · · • 
-.> " • ' ,... 218 Qll4., ~ Water· Street 
j 
1. 
' 
. 
.... 
THE EVENING 
Tl1e· I~vc11i11g . c\tl'?(·C~ltt~ 
The Evening Advocate . The \V eckly Advocntc. 
ADVOCATE ST. 
. Issued by the Union Puhl ishin~ I 
Company, Limited , .rro pricturs, I 
rrom their office, Duckwor th t 
S\rcet , th~e <toors W.es l of 1hc I 
S:wings B:rnk. 
--------~·----·-'-- .j 
ALEX·. W. llEWS Bdilor 
R. J~mns . . llusiness Manager 
-tellers nnd o ther mnttc r for p1.1blication s t1ould be :idJrcsscd 10 Editor.~ nt-'.t,A;RAOt-:. 
,\fl buc;iness communicntions should be ndd rcsscd to the Union ll:llin broki·n out In 
. • • • I ~llrl':ul whll alnrrutui: 
Pi.:bhshing Company, L1mttcd. ru~t• , ll<>~lui~ rrc•n• 
SUBSCnlPTlO~ UATE : ~111h 1t11vs1:i rron1 
B;r mnil Tlfo E,·cning Adrornte to nny rnn or Ne"' roundhrn,: nn d ' ir-·--
cno"d", s2.c.o ""r '""' r , to til e United S t n tcs of America $5 00 I Ql' t-:0 •1<-. l lnrch :!-The odlclAl l•· 
.. " - "' ~.. ,.... ' · '. nugurntiou of nc•w c·to· Council WU 
J'Cr year. ,.rid 111 l'il\· U:tll yl'11tt'rdll1 afleraoctJa: 
n1c Week~· t\JrO<'llC tp :in y prt or ~cw roun~lnnJ and C:inJ\la, Sii j lh•I h N'll lnrm•s l. wn11 mllnlCostoel 1D 
cen ts rer ycnr· to the Uni ted St:itC6 o f. A ir.cric.a, $L.50 ,,er ycnr. llh•· 1 •·1·,·m<mY In hlA iuldrcu 11~ 
:. 
' .. ____ JSam11•ou ~m11haslzed "prudtr.lc:e 
ST. JOHN'S. NF.\X'FOLNDLA:'<i D. TUESDAY. ft\ARCH 2nd. 1 ~120. ' ~'"n11onw" 11" ~utdlnK po1t. ror Ile nlTirn1cd lhnl a4'11ltt O( 
he c·ondurtcd In atrJd bull ... ' .... :z = · 
WHAT OF TH.E FUTO.RE ') , mnunN·. Clh' muat. work • j 1\3.lhY with all l'Omme~I. bl 
tn•I 1.,hor ori;nnl111tloae. 
Our m c., the '"Dnilv Ne w:;,· continue~ c.l:tih 10 croak on the \\'.\~l ll~OTUX, 0 Mo.rc'h 
<lUt look for the ,omin~ fisher) sensou. While pcrh.1p-. there mny lie a I for .llu:mtial almlls ot one ot l\~l 
lcclin" of un..:crt~1in1' in tho:- minds or the uhra consen·nti\'c clemen t · •;uro~un Oo\"Hnmcuus a. oxped 
there 'i:: absolutely n~thing ' in present tr::.:ic conditions to w:irr:i.nt thil' J' hrouRb 11.rlvato lo.an. ot fifty mllll ~ 
\·,11hinu:il pessimis tic W>Iil which dnily cmnn :ues from the di<1l!rut1 t led Jnllar11 tc> Pnlandt .\nnounceme t Penmaa1hlp, ete.. PQlns hi ••I I .._ .. 
. . · - • · .ni- 111ndt. ~·,,;tcrch1r .. , P.alhih I.LY,; Slalmen\Jr. We aupplr c.-ollt)Jlete oat• 1Dfl&4 
r.11J tlr::ru1~1eJ Toq• fa~11c..~1s. . . . • Jon tb;il nvaothlll<>WI for llo."ltlng ~and hnc m ~-~tnlr or!"'!~ ! 11,i. ~!I to. 
• Ccn:un l y such cd11on:!I comm~nt as nppcar5 in this mornnH~~ ! >O:ltl: 111 11t1~ countrr Jmd h~<>n con· teur1i~~TKlltit'"mt'to yoa.~r.. Ciin'1tHea"U lad o :l fn 
. I Nt:\\$, if taken ~criously by th~ common tisherm cn of this country mus' I lnch•J 111th Pro11h'N ludn~trl:t l Tn•d· Your 11p:tr<> tfmo nnd t'fl'nrt,. will m:ikt' Dc9'nnihlrl\ Rc!YIV:ll, be ~ 
1J h:t\'C the d1~c1 or inducin~ those who int~nd to c ngnge n!. shippl?d Ot I ni: t 'or11(11111lon of X1•1·, York Jou niorl' ll11rrCJ111ful 111 c:irnlna:; nnij' !~c:wh l>C'fo~ be ~ttl' ~ut _or~'" • 
. . . . - n· - 111h11ndnit 1hron~h lltr 'fh\' ~1.rlai: 1 he rt>alltlra or t.ocJ. l ahnn • JI nvqn 
• -h.trcmcn 111 ft·h••r,· orcr;:11on-. '" 1he1r m1 n countrr to qeck l·mploy Fire Jn Chinatown N y. I r.•rm , omm,.nc·"" tollli;bt. ?tlurdi 1~,; ' :u:d Hell.'' he i.n)'.1, "operJt.-J upon uh 
mcn t cb~cwh~r.!. • • IR"'' , h;uu· .. 1hiJ yt';1r, .\flf>I)" 11 lthout mind nn<l 1,n:\ft 1«1 pn\\'crfully In ' ''' 
• :'\!-:\\ YOnt' :\h1rd1 '.!- t 'hl:1nto11·1\ 11 •. 1,.1,.. d••'.·""• or 111_,. l><>>hnocl 111~1 nn 11f~·r-ln· No tntiour.:..! argument 1s r"qu; r~d to s h ow how d1Sn'\troll'· 10 the • 
tile ·o,t 11,. Orhmt.11 y1larltlil~ l:tsl nl~·i1t 'r lll.: ('(J.\l ." }".JC( ' l ,\L ,. 1,,.111 ".' f' ll')OI .. flui:1r 1.,, h111·0 hn•n nhl,• '" d Tntc• t>":-. l int~r:::-1s and con1inu!.:.! pros peri t y o f our common country "' . • ., • 
.11w11 11:i1w•1> .<w1•111 n11ar1111en1 hou., ,• 1, G. Bl'Tl,mt. l'slnd t•nl (OIDe•>t<: them." I 1 ~tking nw::t\ of our men fro~1 lhc fishcq• mcnns. E\'err I-ranch or 01:~ ,11 "hl('h T1•m IA•" 111r.• i\tnn1r. hnd C"orni 1. Si•rln~Jnli• nnd Gllht'rt . 'fhom:ii( kuf'w. l:\"cn l:l 11to11 • •!.1~ i1 
trndc nnd commerce mus t neccs~arily bl· the loser. T he labourer nnd ah be:ulqunrll'f:I. nnd th rcall•ncd 10 $ I d 13!1 I ,, l R .. 11lnt 11.- W:lN c:i ll ("•) lo be II "0:tl·Win 
. C I . l I I \l 11 St , trrr s, a n • .1· . nn· rnm 0:1o,. h: I I \ . h•• crndcsman will :;ulfer in proportion n~ the prosecutron o l the o tlllY s rn:tl! · os~ ou!I<! on o r N. ··1 (("ornc:-r Spr-ln~ilal :;ue:ri 1 l!•'r : :11111 no~ ·n· u:: mN 11" · rm'· 
s i.lple industry is C':\rried on 1·i 11orously o r on 3 Jimi teJ scnlc. Despite whl<'h &hou~nud<i nr Chlnmnrn 1111' 0 • m::irl.:.?l 1•nfrrt••I, ht due t'Oul"tx, tht: Ml'lho•~1"1 
. . " • . . . : bcnntl th(•lr hea d,i 111 wor11hlp. $1·0N.'1> u1ir1l,;try: IH'll'ln~ pastld throueh tql· 
the .ru.::1 thn t h1.gh and c~ct: ption:tlly h1~h prices nr~ hkcl r_ 10 preY:itl, :it Chlnnwcn rl'fll"<HI 10 1,.11 ,.e their ---- -- , •• - - toi:<>. nftcrw~irth< st·n<>d hi• four ~ catt" I 
.!unng 1hc. S11r1n~, the fish ery m\1st b1:, nnd v.•e behcvc will t-c rro"c.-· I ocr~mnl HfN·t ~. aml h:id to lw 1·:irrl-I Hudso~ Super-Srx rr .. t..:itl< n. on•I P·• •t'il 1h" lour n"r• ~· 
cutcd 3S largely :is last s;::isqn. I cd down CJll'n.-lon lnddrr· tn 11af1•tr -- .. :i1')· rxar.ilnnt lon~. Ill' ~honld hnl ·•· 
At thiq p::1rr!colur \mlc it b«omc!:; n hiirth nn'nirnl iii c~·rtJin 'IA dozen ,.·ere O\'l nomc br ~mokl' Th,. Clri t'Sl Pfo:Jt.SIX w:u ... onoun('· 1·oml' u1• ror orcllnc.rlon. ltt th<'~ n · 
•• . • . • ttm, '.\l:i.bd l.1 c, \dclo" or lut<' i\l:\~or. ('ti lhf' ) ~n r.~ :lgo. Uy lhl.' u~c or au t1m1· h~· h :1tl rent\ "Thi' War C"r) nl11I 
'!u_u1tr-- I<' r:use ~he -~r)' th:n Thero.! ~rum1 l"S co be :i cons1~ler:it>lc ~ur w:tP n~ or 1nosc te11(·11c.:d. Or1,.ntnl e::rlu~h«! <'nginl't'rini:: prJ1tt-l111c. th•' i:vt to l;nnw Hie .\rm"·· lit· IM•l :•l n 
1:11lment or ~upphes b ut when the hme come~ round C\"cn ·hoch- find~ .in•I ·•,.JommrN>" .. molu:•il p•il '"" lnlo !IO'l\"' ' r nr •h•• mntor " "' IOC'rt':!S•' 1 a.ul Mr». c; ncr::I 1:·:1•h'd i•1A·r.ful 
a \\ .l\ ol gcming off the rock:.. • . 1 :.tr.:1:1. t .. rror-a1rlt'l<PJt. ,,.lill<' nn h'll· 'i2'"; \\ lthntit nnr ln('trt•;i1,• In Wl'IJ:IH :rn:li~'•i < o! ~r111111l.1r t'h1'l~1 111n1t~·· ,,11·\ • 
j u<q :\ wo•d :\l> tO rri.:'.!>. r rom C\Cr) prt>Ju-.ing ._t.ll: rc l ht. WO~Jd 'Oil) , O( l'hinht' 1iwdltn~ ;>Stp\!:\\Cd n r lh•• llll<'llfi\'" ?( klm~ll•:m'. . hr r ~tir~~nl; llfl (l!'r, '"('(1111~1 lbUll ~''. 
11,::r come::. the uni\·crs:il en thnt the cos t of \•irtuall\ cvc rvthin'! Wl hundreds or (rJchtcnrd C'htn(',.C men ( T•1--•l11y th" Sl !'EU.SIX n·on.,.c:-nt ~ Ct'mc Jn and bl" ~-'" 11r , cr 1111iv tt.1 
' 
· The ere-.~· of the S. S. SE:~L will h~ !;i~1kd () 
,\lt)nd:w. J\\arch the ~rh. A Medical Olficcr will 
bl! ptcienr ro cx<.mine all before ~i~ning. No 
oer<\on will b<.· accepted unless . . l \ ':iccin;r·r.n 
Certificate is produced. 
Baine, Johnston & Co. 
. · • •· 1·:-ntl " "Ollloil. t·rvlog IOr h P l (J In 11 lhn pl'rr<•ctf1I rl'llllll nf ynnr., ll( l'X · :,.1m~· ·'~tcrw:trd!I . 
..- l'.3r :ind i:l\ l o u r boor!-'. clothes. hre:iJ beef · toodstu if~ \)f C\"~rs· ~nni;u:u:.? if11,1 nm .u llrnm;~ or J•:.lll< 1 .. uorl.crici'. w: 11 the lut;llal !.urc·i•l'fo<1r • From thi• Ila.. h~ 1111111Mlzc:1!.,;l111I •• 
l..1nd and chnr:tct~r ;U'I! s11ll going u p. All our exp~t ts rn cconrim1~~ n1311 1 ould untl~r!'t:in <I . ~fombor~ or ur th" Sl'J>Eft·SIXl::i:i "'hkh c-nprnrcd i•rMc.h• ,, hh fll"h• 11 rmllll on IH fJIE•Eli!i•ll••lilB•••········· 
dnim :a ~u.· n.11h:ng ~ut hi~lilr pri::e~. \'t'h~ thln mu~t llll" fhh priC'l'!; d<>partmcnli! hotl\ w.r• hnntllcnpp~d n1orl' worth ''bllu nconl• thnn hnn• wnru!<. " W:U1·b nnd prny. Umt yu cnjh rl ..._ _____________________ .....;;. __ _ 
tAkC the :!>lump which tho5C ~~scmiMs r~kf"!'· We Cant'Cnd there is ~n v nrk or l'f!Ct'llt' by ln:thllilY of ·c•\"fr hM.•IJ htltl hy any Qllt<'r 11«icl< cnr. 1101 Into tllllllltntlon," he hncl ~\In(• ""' c o~c oco--=.::::iocoi:::::::::::z~-=== 
\ • . . lrnt:ils In 1•omp•c•hcnd comt:l:\ncl~. Th<> qu.• lhlt-s 111)()11 \•,blo-h lt11 le:idrr· i<t rat~ht ;I< bf! kU"W bn" tor l h t Sitl .... - - - I 
no sound rc:ison. for :tn) su~h conclus10.n, and Jtr\·cn rroper n:~ul:1t1ono; • ___;..___ _ ~ ·hip \\ ali inuml<>d ha n • 11\'<!n rl.'tntned v:aton oc f 011114, uml , 0111 hat.I b~ " o • 
and theproduc11oa or a $4le&ble ar,t1~le ol focd, Ne..-roun cHAnd's Had Narrow Esc. ape and 4'Dhao.·c1l In .mnn) \\ll) S until It s:l\"l'tl. \\' hill' ""''lstnnt rnlnl .. l•'t II ~ The Modern Family Doctor produce ror l,20 should realize prices which , .ill cnahlc .>Ur , l'lantli;, unch.allcuged. :l'i &h<' Worlcl'11 thO Taunton ctrcuil he hud <:t"ll 
yO;an::a4eqUtl ~~1'11 fOfAei~I. . . OlOl t popuJ,~r fine dr. pre:ic}\€'d (I( lh<' PlrC•l l'()rtlor~-<O~h ~?!" \\'bile llr. K•nncth n ub). th<' \\ell· , (:. (:. PlllLl.IPS. whnt to the nu:nrn l ~lise<'U\lort of hL• 'I 
known tJnamltb, w1111 rC"tu r nlni: O\'H . rrl ndl' who tba ui-ht he wa" "lcl'mt: 0 . \ -~"! pal HUI arter _dolnic .llOIU<' work nl IH't.rll1nf11r. • .. • lh: thl;,g ilown." but lh1• rf' ult.- ,1·..r1• 0 . , O ~ ;~~ 0 Fo\'4'f Ho11111t 1l la!ll C!Yl'ttlni:. In ( , ,. l •• rolll'-1"1 \I • 01111'<. 'IUlllll t'OT!lflnr,~I 11lth thll · •· lh' .!on 0 c -d t p f t H I ti ~~ storm. he.had a narro" rscar••' Crom ·-·· 1 He f<>ll 111~~tHf,r1e11. Thl11 wnt a ~illl~Rl~"'ciiiria;iCiliiicl ot tbe WOflll period o( th<' "Ind anll rnln l'lrfll!(' ;,o;. h(:\lltl)" r('t11l or In .. ,.,\\' Wur ('r)._ .. , ~ u I e 0 er e c ea 1. deatb b>· being blnwn O\W 11 l'llfl' .. \ WEATHER AND . huppy nngun· for ihc hnu1 c: for n~ j ('0:'\T:\I:\~) E\"ERYTHT:\G TH:\T YOt" ~HO\ l.JJ l.\O\L 
•udden and neree 1.rn.<1 tllrM\' him ICE REPORT i.oon :t!l a rn:io tiwomc,. i-atlt<fi\:tl 11~ 1 O 
dn- nl"cr on Ir·•: -. !nit<> nnd :i frw 11 1 Thuc c .n O\: no c.lou:~~ lhn: th:::. to<.I• .,. .II n.: •I; " '• r I ft.. • rnla1:~ :• harrk:' to 1 !\ 0 \111 prurr · 0 ..,._, "-' 0 
'
rl•l ni·irA nnd hi' ,,.n111,1 11.·• \ .o ""A11 f 1 I " fa wiJ~·!irr!t:d Ho;!cm <'! J:-.:;1J:h culti·r-.:-. Prlrl "" 
" • .. • 
11·~ """'r1h 1'hl>i 11anl <>f :<.1fr• :?C·I 011 1·1t 0 · I 
.,,. ' n B,. m11il ~·-'.iii. . lmrleJ tn his d(•a1h. Ill' m11n•11::•'d to Fltn\,., .11 <'ow.'-'.\Toder:Hc ".ncl-i; Thoma~ )hn tin to \\'rltl' .t<' '.\Ir 1. v •11 0 / 
John'11. hn!d on ro lh<' irrt'~11lari1tr .. nr an<' nittch n1lld!'r: s:r:\lt" blocked whh t?rnl noo1b rnr nd\"lr<'. and 11om1' of lit" ~ gQQl\S ft)i~ Pl"RIT\" A:\i) TiU Tfl. 
• e"'1w1tclland, whore the vet .. hal"e U. Mcr>cm." lcl •"()rwanl. . Ire u!uil lht torn of 1111· 1111dl1•·n <1wcep h~ai·y 11,,,., ~rt'lltCllt t rcnaurl'!I ua-c\ny uru tlH "'"•' , . tb~ pmn arrans:ect ror ft('lt wl't'k. Onnrnn 1 hlAholm-For~ard 
1
c-C "·1n1l lrnrl 1 :i .... 1•11 nod th<'ll i:nt nwr CrlQUCI '.\loclcr:uo South \llnd .. ; or thrl'c lrttnA Th" Arm' Mc thl'r ~cm \\'Ji, t !l iou'l;.t Bl\)" ou~ht to l::iow . . . . . • ;.,,. .. 
lfan11(;f'r Fbhf'r ha11 llN'n rarryln4 on (Tho team It on the nni:allnd, which lh•• I~·!' nn hnnd" nncl 1-.itt•e .'" •h" w<>.ithcr r.ilr. mlld; no se.ih<. him 111 roply. ·r1w m:.ttl)r ror hh11 ''·'. \\ h n1 n Y(lung l·hn ou~ht t;> know . . . . . . :~U~ ol 
necotlalloia with SCt·rNan· J:lck 11:11111l'•I C'apn !lace nt\ 111 n,m .. nn1I i" ~oad It(' ... 111 not fort:!'l tlw 1xpC'rl- St. Anthonr-~loilerntc Sc•uhwCRl rcnlly i;eitl<'d In t hll.K' rncrnort.hlt 0 \':·hat :t. f.\:'n r [ Forty·ll\"C ("lt1g:11 10 know • , . I.) 0 Tobin for thf' portt frw Wee'!<~. :ind 1:111• clU" to dock Ill four th!~ Aftl'rnooo.J I ' '!l"" In ll 1t11rn· winds. 1·louur. nltll'h rnlhlcr: lco off "Twp •lnya with Cn.1" l:Oildll<'t• I! h~ D v·11:1t i.l '1'.1u·1~ G irl OUf~ht to knu•.•, • • • • • • :-~-' I 
l ' ...1:... ,. • ; hon:. 'rhe Gcu<>ral 111111 '.\l rF. Booth 111 1h1• 0 \\"hnt :t Yon1~ H t:i.h.1111.l "llf!l•t to know . • • .10, 
CnnC'tll'-'.\lo<loruto ~nth wl1111': Cols1on. llnll. Url:o&nl . ~ \\ h:tt :t Young \\ifc ot:~ht tO knew .. . . . . . '!·Iii 
....... ' ++++++i>.,.++~"'1"+.o)o+++.o)o"''?"++o!•"!'~'''-''l'~·?• ++ ~<- -:·~ .. :·?+·h'-l-+•'0>-:t-><- "''-·-=··>·!•'1v{· ·:O~·=-->·: ... ->v->+.:0<·7 ;: ln tho Mll~C! <'! thtlH• 111mcrr11• :11 • \~ h:H !\ \1:1 tl::\n or Fort\'·rin.• ou<>h: t o k n ow ..:r.t<l ....,..+.e-•+'+4'+++++->·>-··l-·:··>.,.+->~·>+-:.+v•;-~-: ·:·.:-v .. +1 ++++..:··~+-:-<· -: .;.+-:· ~.f· o)o++-c··:O·l-0:-•l-•: .. ~·: .. :•y•!•->->+·i-·H··:·.:·t,... l"On111 hln1•kl'd wll h lt'r . ,. ;! Wanted By A N 0 Company Ltd ±~ ol11~;'::111~n~~lll~v,',1~~ ,~~~,l~r l~\,'..ll~~:. ~~;'1'~~(·~~~:r;;, ~~~:· ;::~~,;~:i,~1~-~.. n, ·":>ii $1 .4.?. 0 
···i :i:: !!Nil!I. • will mwcr \ ,, 1't\th1fktl umll ~ •m h•'-
0 
~ ;* • • • ' • u Twlllln~.11t'-Whu\ S \\"., 11nowlni:: como mw.. Mn11y ,.~ru oril"kc4 lJ D s -.::..~ G ,Lt.. R L ~ N )), I 
.... , .... Pogo. -Soulh wiud. :ltorrn~·: no iC(' thr henrt by that l>ll'ft:lng Ulll'l'llDC'•' 0 ~ • r.... ..:1 ... ~ J... 
1i Co to Mt'lfertown or BaJner for Your Spr1'nn [mnloyment u ~:.::~ J.E::i·:~;j,·:~::~;:::~·::i:• ; \:;:-:~:;:::.::~:::~:;£\:~:~~·::'. ~ u~.\l)J~G n~~~:~~:.~~~~l Sl'HFLI. ·~~ U !!; 0 ~ '.:t ~lppcr':. Hr.-'.\Jndcrn1l' S. \\' \\ Ind . Ile ~cm In hltt applknllon Ill qnc . = 
:~t ::.+ n.w C'le:ir. wc:l thr r rnlld. 111111 w.111 r\'ll'tlcd ! .\L :ln} rntq. ltu ::=:::IOCIO ~;...c=
-:·-:• THE A. N. D. CO. J/fD., REQUIRE ·?4+ \Vc.slcr''llic s. \\'(';;l "iut\, 11..-chi. wns 10111 plalnlr ~non~ll thnl It would OCIO OCIC' •!-~· '~ f A I •n h ' 
.,..,.. • thick. r.now. 1 b" bc:-tter fnr him to r''run 11 °1· WI•· ' ~::~ 20~ Men for thea·r Logging Operat1·on at M1·11e rtown ~t Crconspond- \\'lotl s. \\-. by s Wt\.'\ nntl \\ Ol"k fe r Goll. CU'. surt.- or ~.a') C..:Jl 1~:;;:.. t ,·-:a'.';.:-; o'"I ,·~::.o' r:"1:1 ;-;._;i;\'.\ r;: -~ ·~·-. ':J ~·+ U ·:·+ c:troni: h l"\'ttc. thick ~now. no Ice. hi~ c:ill. ho P~r-thllcd. " I ft.'<' I l mullt i,..;-,;..'- t;.:~- .,,. ....-. .,.. ...... ..... -·· ., .. - . .,,. _,..._ .,,.~~- '-' ... ~ •. ;+ 100 ,, " " u " " Baager H jromt•,'" b(' snfll. \ nd ro. \'.Ith tenr:t Pl 
...... ? "' "'" "''· mul prn~c". h• <'V<'nt111111r tor:? l1!m r-·1 E Good and experienced men are assured of employment till the ii ttcnlh J>o1n1-c;nu11~. ~or1hw""l 11oir llW'l\Y M ini hti1 rr11-uc1s: unit ltt· _ t 
·:·<· +f w fntl; hcMy t'IQ~ 11:it-kccl le<' c:-vc:-r,·· 11tctUI or i<0lni:; up fnr ordlnntlou \flll\I ~j :~~ end of the Logging eason or later if they wish to remain in the Com- ~; w1tcr<·. • 
1
,() r•npton n.• n c·adl't rrom '""mni:·
1 
(~ i: pa ny'S SetViCe. :~t Crln1li<ton1>- l.lght !'00\\', Ion. Somwict. -
.. 4• d h b • I b • h · ~": Grnv21c 1111unu- l,l1thl kc 11111umt. I Act1>r n rd1 mflnth 1 at n.11111111 nn1l b' 
<··:. . The wage offere arc t c est ever pa1c .}' any company m t I ·>t \\'l"!l l Polntl\lld ~Orth Crlndiitnne- In Chnt;c 1-)lrlll Gnrrl.•on, ht' .~Qf\"lllli ~f 
:l:1. counh·y for such work. ii C'ln:i(' pnckoll Ire (!VC•r)Wherc. Clntt (l!I t.lc\ttc-nnnl at the nhl (, rcdall i -·~ 
t~ Al) •bl • • • d f I ' h ->•+ Plenh<llll. 6ay- l..li;hl lltattcr<'ct It'<'. Thr nlr'" Jloxlnn. whlrh i.•n11 llt(\n n '1 P1 ~f. pOSSI e p r OVl S101l IS m a C Or SUC 1 m en S Care W en SO en- *i C':tpo ltay-Dllndlnit ,.111,.r lltnrm. 1'rnlntn~ Cl:irrl- :m. then for n '!llbUl·, · ·1: 
<··:. ·g·aged. U South F.Ml wln<I. ih•' lcl un nµp0Jn1mcnt In the i-=uurntlcn- ~\ 
it Food and Camps are ap!>roved by Government inspection. Med- :: F'lnl Polnt- J.lgbt :mo~-. varlnhlr. nl l)rpnrtrMnt N lbl' lnl~rmll lOllll~I ~i 
,,.. - :t I $('nltilrlc- Rnlnlng, ~111 whit!: lli;hl Tmlnln~ Home=<. nnd rlnl.•hu\ his <'X 1 , ~ ~:~ iCa) men •are Stationed at each CCntre tO Cate for men'S requfrement.S, ... op<>n- 11'<' luhotl', lfl:\llounry. , P"rlcnc · In l~C BrlU!th F"lclcl, with ni -.., ii v3nd the 00ntp8t\Y ende8V0Ur to the Utmost of their abiJitTtO give One i: l l76fnt Amonr-11~)'. I-aim: h<'M~ 't•\'l!ll UlOUlhll romm:mil or nrihtnll 1•! ,uJ 
++ ++ <"10110 p11c'ked rco CTerywhctt, moving C'Or!lR. I ~ 
:: and all men ~ SQU3re dcaJ. "-., i!' F.nat. No \'Ille on Delli' lsfo 11lncn Atttr Orlitht.nl. IJr whl.:\1 tlml' lw : 
1 U ~ A ppJy to ~ '>: ttt t'amtr ll'ft then• ln11t month. hod ntualncd to lM Ml!lk of AdJutnnt. I ~j 
:: • , • I • H' - -<>---- h~ WRS t;ent t0 (~ Charge Of lb\! ! \1~ 
..,. A B D~ COMPANY Ltd : l'.\'.'\,\ll,\ , '.\lllrCb :?-1.c:rderli 01 Trnlnlng Home In Swltz:~clun1l, :111111 -...; ;t • • <· • trlldni;_ <'l\n:il iono molntenanco of ror uluctecn rc-nr:i he r~munc.•l 011 the .· ~i 
Sealing ~rews 
• 
• 
Crews for Sealing Stcnmers wili he :-i~n·.11 ~· 
follows :-
S. 8. ··'EAGLE" Fri.day. l\farch :iih. 
8. S. "RANGER" Saturday, ~larch lllh. 
S. ~. uyJKING.' Saturday, March 6th. 
S.S. ''TEURA NO\' A" Monday • .M:m!1 ~~h. 
A Medical Health Officer will be pri::enr i~ 
~xamine all persons before si~ning. No p:rsO•• 
will be signed \\'ho has been ill rccenth·. or i; 1 
showing succ~ssfu l vaccinatioh marks . 
BDWRING BROTHERS LiinUed. tl • • • ' . e 11 ~"Y workcn1 _ho''" Recopied ot'for or Contlnt<nt. • 1 J.;$i 
+:;; r.it dlolion made by Andrew Per(!)·· SQl\'Dtlon fl~hllng 1n SwlU<'rland 1 -. it 1 BADGER OR MilJLERTOWN , tDentiett, Drlllsh lflnt111er to Ponllmn. wnli no l'D'•Y pn>i;rc111 lu 1i1oae ~rh·j g{ . _,;. 
,,.. · ft:li.1; tr '°' •nod ·mcm Art" c~pertf'd tn rrturn to do,,,, nnd t'olonr l :\l:arUn hllll vh·lll rl'- .<. u.:il'l ,l*k ~ ~ • "-'- _,..., ~J 
f ff::;:;:n:ttt!~~~tuui:i::u:t+::UUtl'tt:u::nu~~unui:iiun::i:u;~iiin· (work toOn. I caitectlon 11 O~ d~pOTllt~ encoupter~ ! gr! fCf:~ (P.::~ {~-. tp_i';J fji=:-;J (i;)J5 fd:::!J (p_:.,.• (~ ... 
·. 
~=•<Bl~'ilder~=s;:;p;tt0es ·~ i ROOFl~C. Yi FELT. \'PH \ LT J.'\ll Ul. !~l .:Flt 1, ~. :ind·: Ph·. ~ 
o C:E'.\1£;\T. . 
R WIRF. .\~{) Fl~JSUl'.'\G :\.\JI.~. 
~ 1.l:\lE. T.\H I:'.'\ IL\~REL.'i .\~O Tl~S. o r t:Tn. D ' r .\1:\TS, r .\R:\l:m. FtLJ.ER, ST.\I~, 01 
0 . WHl'rE, LI~.\~>: ) . . .... U 1.t-.;!-.EED OIL :\~ll rt hl T~:\ll :'\ r,, 
o DOORS. 
I C'Hl'R('H A '1> SCHOOL SF..\1'S. 0 ~ ~.\;-;HES. ST.ur.:-:. PrLrt~. J\ I .\l'f P.\'EHTHJ~G fH(J?.l SIL!, TO SADD!J~, D FOR ~ALE UY o I ~12 ~~00D LU.\IBER CO~tPANY, Ltd. I 
oc::io - Ot.:l!l oi:::·o 0::::10 o=.~ 
=::!.-ww• www M+WWW wcawiffw+<Wo o :i 
I 
lease keep in minil the 
foct that we nlwars st::irt 
the New ) \· .. r with a f ul:y 
repJenishetl stock or the 
ncwc~t arnl best House· 
hol .. ? Furniture. 
\'f hcthcr for a IMgc or 
small house or room, wl.! 
c:rn suppl}' ycur cvc;y 
need when it cc111cs to 
f iouschold Furni ture. 
Give us you1 order. 
We'll give you-satisfa..;-
t:on. f 
wszu 
" 
U.S. Picture & Portrait Co 
w 
~tl~N·s 
BUDDY TOP i~O fCH 
Ex tra Quality 
luff Foot Rell So, c 
No. 1 Standard 
United States Red 
Patent Process 
HIP RUBBERS First 
Brothers. 
THE EVENING ADVOCATE 
itEICANTILE SHIPBUILDING IN 
--. 
6 
6 . ' 
6 
. 
·~ 
6 
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"' •r•~~j~ .. · 
I • .....,.. .. ""'°""") ·•--
: i 
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\iJI 
S1 JOHN'S. 
.. 
Save the Premium 
' . 
tags .they 
V a I u a 
a.r e 
b I e 
J 
& 
v 
f;iW-
r-·f""""~-·-· 
I "'%' &ii'F r I ?~=-·~<AAA.· 
i . u~1~-.o...,0990.-o-.o-.o~~,..~1...c1--.0~~1~~~ 
upportan· 
. . 
·Each 
. 
""" . : 
.. 
Bonds· -in all Deno.Oitiatiolls from $50~00 lo $1008.00 · 
. 
• , • · ~ • !!-
This Is ·vour ()wn Business. -· . 
The opportunity to i1,,v,"·t _:.-i :~~ ~~ :J ra~ing CQmpanies is open t<? F. P.U. , 
Mentber.S only. Make 192·0 ~ the ·.B_anner· yea~ for Invfstments, and; help 
your.j·elf by assisting .the Union .Conipa:nies to "giv~1 you the efficient service 
you require. · 
, . 
~I~ ............... ~.~~~~~~ ... ~-~~~~~~~~ ..... ~ 
.· 
f~ 
··i· 
~~st;r~ with the ·rr QUEEN,! 
'1'11 t: v t: I JNl> ADV UL.A I c ")I 
Grand Opening ST. JOHN'S MAN l lliltli~~u ---
. .- I GAINS-20 POUNDS ~ ./ ~ 
81~.~~~~!~~m,;~! .. ~~te, !NFEWWEEKS ~ · , 444SO 
.Tobu Ao1h U<·iraluell n .. 111111 und ft WEDNESDAY, Mar 3rd. s1re111:1b Afl .. r •Hu'",. Tok1111: ~ ~ ~·~~· 1 ·.~ 
Wll 'will open onr nOOllS. COi:. ,\ :cording tu tl1c lt'"tlmon~ <>f th1• ~~ 
. ...--
Barre.'s ('Ol.0~1.\L A~D OOWER STnt::ETS, ir.1.ll lpllNI thoutnndo who lhl\'e US!'tl 
It, I hn' la 1101bl11Jt more hnh;or;itin.- .. ,... 
Jl.1il. with 1h:u1 Tnnl:\C tu pl'r'«'ns auikrlil): Crom ~ Just En1L o! Dluo Puttt'e 
n. big consignment Si.Ill! 
COODS. ~ .. luci11lllu~ : 
oi.·er Nc.v/oimdla11d since la.tt fall -
ot llRY th·~ utter C1h9t ..c JlliJ)J>l'. lnflUl!PlD, ~~ 
bro:ich:ul tmut11 ... 1n1huhl ~nd p11e11· ~,(6 
mr11!11.. e r "ho :·re In :1 r1.:~·dllWn ~on· ~-_,:J~ 1000 Yurd" k'Juunelcll., 
tJS Ladle.,· l'llk JtNrn• 
:W wdlt'-.' WflOI Jrr'lt)-! 
JC(I Lndlt,• l'>nm me r Ott 't'" 
;;o Lndfo-.' l::>nmw<·r Ulou'c 
JOO Ln1lie1'' Ye~h 
100 wdle.;' l"1mbl11ntlo11' 
JG Pa.IN 1.11dlcs' ~Ilk llu...-
:S:J )(cn'i. Ho Utln) !)'11lrb 
~ Doz. )ll'1t'11 Sum1n1'r Sorlcl', 
Ol<'fl", Hat)., X l'n', S1H•llteric, SIU, 
:\.fnNtr-.. C'hlldrt!n'i; Woolen Le~hl:'S. 
f.c1.h' 1'Jr, , 'll·.,1:i-' :-lhO('"• Gt nl • 
ShO('ll, '.\lrn· .. t:ndcrl\('nr. rru ... Uu!h-
lni; t'o'tlumr ... .LaJlc,• Siik Sll:1-011•,, 
llo,-,• and (:irJ1: f 1•t l11n !'ult .. , (' hll· 
1lre11·., J t r<1r) ~. l'omlJ .. , 1'ooth Uro,ht·'· 
• ttnHii:- ll-ru .. 111 '• r:ir1wts. •; re~ <':ii· 
lt'ry nuil nnmtron" oilll'l' nrf Irle .. lu 
IU'J;r qua •. 1a1c11 i(lr lbc J;n-.tcr Sl'u..wu 
ond lh<' ·ummfr, 
::..ock wl!I ll~ hi.lid In tinlllll I Jh IU 
sull r:th'on,.. 1' i11irl! h1 no llnll oil 
i;ol>\I J, 11<> thni the pub I •l c-:i11 expert 
!Jnri;lllDI'. 
lttm<'mltcr t hr h1•11r, \\ .. : r>~F. 11.\ \ ', 
nt JI 'n .u1. 
OOWOEN & EO\YAROS, 
.. 
.\ urllo~crr:-, E'r, 
Cor. Cr.lon1al nnd OOW('r Street~. ~I 
dltlon from nn> l-..1u "· 
,\11.,,?1 1r r.:rll..lw~ In. tam:!' In con-
"""l~on l>'ilh th!.• (J<'l lo ... vldl•nc~d bY 
1h" < ,,rc1 lcnc~ or J:llm Ai h, n w<1'l-
t., ,1ow11 f111herm::n, llrlni; nt 41> t:or· 
tcr'!I 1-1111. Salnl John'~. Xl.'\\'tuundlo.nl. 
)Jr . .\~h i;tnll"t lhnt tturluc:. nnd fol· 
t.1\\ in~. ~11 nttack or lnOucil:t:, ne:11 I" 
n )l'ar u;;o, he IO$t !ICt•'l'n ro1111ds w 
\\ll(;lll, b .t thnl ·r .• 111 •• c h;1~ 11ul him 
!rt t<lu1po to whor• · ho 111111 rci;ahl(!tl 
nil 1 hut back nnd 1 he pr.,mdo be•ddt''I, 
maklnc :in uclllnl i:.1111 or twcuty 
pnuncl11 111 jn'1 a (t w "c•.·lt!I time. Hui 
lt'l )II' .\!iii I• II Ill~ O'l\'U :.it.or~·, llcru 
I" l1 I ~.l:C':u1nt • 
'T<>r n ·1r< •.'l .-! "'ho 1,1 !•u:!crlui:; crun\ 
'h" l·lrct•t..-t or "l-"in' :1:111 w1•nt111r. tonu.•· 
1.hln:~ to !.tUllcl 1'a·111 llP I \~ll'lt lo tdl 
oC th• \:<llndc;t.u ._:·ult" I haw ~n1tc:1 
rrcm T.~!1!: .. -. Ah1111t t«n 1•1ontl:11 .1;:" 
I hnd ru: 111t:1r:t o( "l-"u" my -f'lf. '~.is 
"o'7'1 In h• <l ror n mn'lth. nn I It '1':8'J 
thou;;ht I coul(J not gtt w1•11 W!:l'n : 
rl ii ( t\3! ~· ~~1 Ul) l \•'.,!I a· \\ (;l1\t 11~ 
a bal:y. l h:tJ :ibl'c>lutd~ no nppc1l•c 
11·11 111l 1om11 h w.1,. so wr:•k 111 cl UIJ· 
,cl Iha• 1 couhl 110L c>:it much t•f nny-
1hh1i:. :\~· nrrrl's \\• l't' I ·Ct 111 1.11 aw· 
f 11lh tu1 ll up <'llt:dltlun '""I I t10uhl 
1>·1r.ll~ ;: • ;11•y :;h'</l 1•• :111 Whnt 
llttll! !'I, l'V I did n-t '''' lllC·J II> Jo mi• 
110 i;cnd ;uul I ln"~rh,bi I' wuki: up ,.·l•h 
• nn::lll. t1:1g;th1 .. h..::\c.l.1t;ht. I k•·llt 
rocklnjt :ilon~. t;"tkln'l' tiol", tbnt ~nrl 
thl' cthrr tnt'dlelnt>. IJ\ll t.'H 110 bett-•1· 
and I•!'< :11ne ' '1•ry 1'•11lU~d ... n t, tor It 
set med lh:it notblur; could h\•111 me. 
.'.. •.-..:.:c: 
.ar f1:' h"1.r. w:-i; 
Zdn:: :.;:ic~•.-:i nL nml I hi! i,"rt.'Om \\"!: { 
l-;1•:,;in~il !>}· hi hr•"::•;-. :,rr. ll~rot·l 
Sh~pparJ. v11ly the t.1:•111)' nuJ lU1· 
----~----
Died At HaFfax 
riU'. • 
O•·lr.: 10 wc:albcr or ktller. and Mil DlalU" 
) o:trto:nl:i)· ~ Ingraham could not ••c cltf, w!lo wlll I'<'~ td Ilea\' ·C 
h•11\ I! fur C'nrbonc:ar . and left hero l{l· bl11 p:an:ng. Jr. t~7 bo coatoat'MI J I! 
dn .-1:11 the •<ltouncr Coarad In tov:, lll!!trlct or 
0
Do11aTl!lll;· in U1e· I.loo I cllA' aaaa 
h lll'n "'·Ith coal fur t"llDt plai:~. lntcre3t. bul w1111 ddc111cd. Uc 111 !I r· obJctted. Tb • In "' 81! I _,_ ' '"I'd b)' one chilli-Mrs. tC11pt.1 w 1• wltne11c:1 were er.unlu~ ~ llr. 
• , 
1 
lh:11·a. They s:an C\'ldencc of l'C<'clT· IL 
' "'"•uu•,.. ''"'" -.uo ,..,. Pftrt• \\'lneur. I l ........... 
"I h1u: h1·eu rt'l.111l11;- a•iuill T.ml;11 t -.>U• l. l'il n .• n, :• r la:!.,.c I'( l': ·~Iii• ,_,111,,,, In~ l'OMll D !lllffill of money 'll'hkh the •vr-., :m•I l'::is $0 h111>n.-1>C1l with ,·.buL • ~ ·.-- 'd' •rt•.. '• t • --u· -· J d 11 d • .., ~td aDd ono fimn )I Cllht'r~ flttld It hnd tlon . for them, th.ll youn ... mnn l\.l1l ll 11:1:~~.\ltC 1,1'11 1:1;:111 . 'nvo:-Aft I rc1opun cnt WI conteu runit.tutt'I c • • 
J ththlcd lllcro '"""' b.• ,·0:1.•·ll:ln,.; l<l .1111':1~ t'i. ~tr. ('l~tlr P.l;;:.i h:ul 111,~1 ----"'-- PERSONAL 1 ! bribery uudcr tbc ck'<'llon i:i\\'. ltd .. bnd 180 f~o:•,~:~ 
,. 
. "-:. 
NOTT CE 
FOUR WEEl<S after the date 
hereor apolic:nion will be mudc to 
His ExccHcncr the Governor ;., 
Council for Letters P:ttcnr fo:-
('CW n:td us:tul " lmpro\'e:ncn·s in 
ll procdSS for rc.overin~ ' 'I 
products from plant :rnd v.-p<-•r.Mc 
subu:inces" to be ~rnnted 10 
Frederick K. F: ·h, .Jr., of New 
y,.,rlc C':i•\'. 1:1 th.: Uni:cli St:l'.cs 
of America 
Tl\Q 2"1h dny of Fch:-tt:::rv. 19~. 
W.4 '1RE:\ & WISTF.H. 
Sol;c:tors foi' .\ppl'cun' . 
ll llllU h~·eran 1ill<h·~ It my,.• IC. \'.di. a n ,111r11x nud tl?at \h" l.o·b· \','.\~ I\ 1, ":\ir. ;·;u" 1111! 111::~ In "A''.1lc!1 th; I . - 0 .. ,re:ildcncl!lf. 
th<! rcnnlts h.:\'~ "''lllPIC~~h 11ur;irh1c1I I lllPl•ll• tu 
Ill • I hncl lo.'• flf\l!•'ll 1iou:111~ on 0('· tl1 S.S. Hu,·11:~·1. 71:. ·~~·:-:~l'C ! r.-a . ._!·•I ·hr:tt'1l 1:n'!:: .. h nr!or. ;\lntbl~i;n I • :-:--:: • • l Southern Shore 1\1 ails I C~lll'IL ,., th. ''Flu," m111 h ..... f;:.Olt<'ll :sll 1 r.:.th· pf :.1:1r\'at!>\\'IJ, r rn·1 r.f :\Ir ' Lan :';'. r ··.1 m.:-·l rcc:mtl~ II r:n;Un1!. lhrn •• \ . \\: :'tk" ... • l:.1lllol Of thl I P·1• I J. R. J ohnstq tt.~ · l;, i;k n111l fl\·~ 1·0·11td4 b~hlci:., Jol:11 m..:.::~ \•·t..: l'I -~·;ci:l f··· :~ lirl:I •l wiil .. 1:01lh ' l:t: Jll<''.IJUl.I h\·r.:- f1Cr. h tUllhllnl It> hi~ horut• to·tl·~-. 'I . ., . . ~ 
1
'T1f' ' t ,.... ,,, I' ·•11~1 r .. t ... ,.,# l, •. ,.,.._.,. • •u1·· -J11t .. •.-.:·11. II Ill' c." C•' l •Crt1 11 t Tt • lr) n l:i, \; 1l .. I'\ t \\"~. ~\!!\\ Cv. -
.. " • • • • ,.. ..... "' •M'- f!r. U;t'k l 1.1 1 wn& a ., r~o'lll'..Ct w 11 -. ..... 1.1! •'!trier~ i:i ll"'i'l"' 'm•10rtn·I !er ' "" "" ""' " ' ·• " ' ··• ' ' · • pou.I(\. l'l i 111t r 'f• • .. • wurk:• tlmt. M, . ' 1 • • ' • " • • • • wm-.1 :rom he • .:,.:: :ti ~:wtor bo.i; • .\ 
U)l:>Cttlt' I• rtnc n<>r. n·,· tOllHl''i 1·· l:n•>wn unt! hi~ •1•.•' l'''- ~ci:H 1 i•l S :b·· JJlt '· --~•- • I I' Cr.u lr' 1 ·c· ' "'1!<"1 ·will r.1• n~ r~- ·1• ur ~ . ' ' · ' J --.. • 'I· , 1... .. • 11 11 . .. I II:; 1·ahl~i;1-:1111 ~· •f£:r1b\', i\lr. ,,,,. "' • ' • '' · ·• ' 0 • • • -11110 lu 0 00-! · ''"I' ,1nil 1 .1111 s< l1h1i; 1• .1 ~. · ... < ,.,.:! \.\lit~ lu " • ··• __,._ . l 1'" •'llt~•'"' \ .. 1111·1.. :it ··11 •r-~·11n • b:il''c Ill;' ~1n:i~t!1 rap!i.!l:,-. l illc"I' : llc 1 ~ o :·101U1:s :1:: , to l'l~lt rcli · · l):·r!r:: th" lMr;;ullal r;iln hlu/m t·{ l'••h'l'li ,.,<:, a 1hl•oJ tl:.Lt h1 .. •lnu;::hl •1, " '. .... ·~· . ", .'" "." • •. ~ 
r.t"'d. o111l ·~u.:~•I ~' "r': i:lrht fol" I ::11• c• i.11 his ''C·I~ r~~alttl a!l•r '' 111 L night the Council':< unpio)'t'l:-J 11 ~-l~n ::>i111tb l'ctcr,,, h:11l ~rad11:u~i1 .• ., ptu~". 1~11111.~~:i;_ .l~nll~ Ill.:· J"~~·~ 
ru J. •·~er: c1 oc•. 1 h·1t ''. r~d te"ll'IJ.' :1 n11r~l· nt th<: ;llonti·cnl licner:tl HtA· J incitnr:. ~ . 1 l.i· .oa_ \\ill 111.c .. i: ·1 t rl11 
!I·• 1 t 1 ""•I , 1 1 • 1 J 'lk ·~-::; e:·o;·: ill11~si ?le ·.-;:," :1 gr-11tu· "" r~ uu c i tho : t r C'ft!\, and th~ men 1 r h 1 , , ... - .. • .... " nc " i.111 ll> t • ·c· 111u•I tal,mit tMrll 11lat·c In " lu .... to :--11 "' t 'llC ·.~4'1: t, ui.:.11;; ll 1i1a1l 
n •ltu~rc11t mc.r;. l am ""''" i•onvm"'"'' t..? o: t~~ :>lctilol!:llt C.lll:l :c. :'11!' ci:y. :u tuCl.•\ C•1~c s llllffcrl!d 1n11cll 111111 b~· • • • l'I h 1• " 1 • . •• 
th;•t Tun1~~ '" • ~·~:-·• bl! :"s .. ocd n .. ncl JIU!l ! ;( nn l c'l:·P:!l>lla wi?I h1.:ir .:r ccm1• dr, nd11.>1l. Thl~" dfll good work t'l;iK · .\llNI l'ctrr• ,., Ill 11rndh:•• ,.1t 1 •" ' t 11" t .it: •·5 1 i.: 1 r-.Jl>l~- ·' 
th\!)' i;nl ll ' "- H u~.~ 11 .. 11. r . ., I c.rr- w .\luntrr:il f<>r n f•·\\ month>« bcfon· t i•· 11r:rn..ti 11111.• '''{II he 1·rn1·~11t• I ·,~man 801 to o~r:ne a 
ul•tl . r 1 r r · · .. tleml:i.- , .. hh r~..-rt:t. t':n 11rrlv11 uwLnr In l<L~plntt tlratu~ und i;n!lk:i i I ~---; w \l r;.· i:r:iic 111 _,,,. '"ha~ I: . .. ho4;; wi!I 11~ fonnrtl<:'I : Q,.\lar;·". I' lll:l.r. :incl lint for- t hr·lr 1·!J'l'r13 {:sue iurnlnn lumic. ~ut'ld "nscr.i ti> tbc 
'1:\• Ju:ic. :Md f, i;i!ii <ioh:l' 111r 111~. ' rl ' " l R 'd (, ' "h' 1 .\"p!r M Al>WJ<.:ATC 0111~ 
r,n1l I v.ill ::!;.:.~.:; :wc;:k .. J:!OOil \\'IJf•l ,,~-1 ( ·r lnr.cr.llelit .. '!'" tbJ 'tr:row· 1· ·.-c,ul!I l~n\'~ h~c::: ilt-.1\j llocd... - - o- I ei . o. :s ~ 1()5 I .. • • 
ror J:." Ii"; J)ll'C'1I" .~n 1 'ot.'IO: r~loth'IH th• _ • Ou Salunl:t>' 1111 ll('Ul a)lp~J.n.11 l:i , 1 
P. n. EllER80S. 
Bull cif llo:ztrt:al n. 
!nn:n!canu11 • .W 
l:i t-•Cr>· tow:1 lhruurl1ou1 tt•· '0·11.iry. 11-.· ,,1 1- '>1:-U·I· 1>1n1:11. Thi.' 1i:\111c houhl h:nc n 1 JJ , \H :1 iflt l ••I. For p:>rtitutan; .,._ 
Tunl:•" I~ PCl].l In~!. ~1i;:i':1 I;;··" · i.•l;ot';;!C xt r.lJI 11,. c:'1_.~c ::~ 111 • PILESll" 11.,t •uf:i t "h'1•11 we •tutt•1l t!:at llr l.~hr wt1. ·11 •~r.t.>I~ l:i:::·:i;; l'lt:l'l,.':'1;:11 10 .,;3 ; - .,;1 FOR SALE-The 
Cunu'1rs. 11aiJ liy 1'1<> h•:.•u••r. 1lrur.id•·t ,n\ IJ'. , ~~~~~·j ;,j:·\j;~·~~ 110 .. seng •r f'lr Syc!U!') "~ thl' 1· ~· I ._, ~., 'lt r<'utq 1 • ••{'h.ll?cc:t1'r," "Ii tu:u1. .,__. 
- --·- • h I . I 1'o 'l!"ll! ll!: t Port l:'n'c•:l l1 :i.:a. re-s 
· K•J' d :._ w ~ l a~"', 1:1~ ... j oi:.,... t1r. I ~\ o:« , -r !'.I"", i;ol n.,; 1., i~lw=·,, Cm"· It. ll \\'IX~Olt. \\'c:.l•~ \Ill 
---- 'The Ur r • "" TIT • } t' l le ~'11a~lY .._,Ca S . . "11 " • •1111 , .f, • rt' "h'<J•l ",.;Jo; 
'r) lUil1, ! ·.;.r. T\ rlg \ • I t•:. C'I,.•..; • 11,r .-•11f'at u!ll t~h<'• , ,, ,, uu' _,,_ '!•ti"•" 1 I l~• Bl:snr.:1 •. '- ' '.~ ' 
• ·-- 1 •·~: ·• C'I :i ·~' .-.. 1e l O<I- • •. • ,. •'! 1' T. <.: "r.wrl:;hl, I ''tr!( S:1jc • 1 ~----· 
- - T. • ' ' • J1... ,,.. • 'f '•ltt ,n~·J lt;Jtf' \ , • ·1.1hvi I · .on:" .. 1t ~t. Jot-.1!• • • 
fob24,tacs,4w,4i 
~no "'rona .:Hr. W. ht~ .•c•'"'·Y :1 .. '.l •• t1ro;.1 .l'1 "':11,T.:. .. i.•. t> ... 1:1·,.1~.~ ·rt .. H~ ... u. '.\IJ1u1str rm· th;: :\larhlnw Pro.-11.~. 1•y1 a~ lit. Jc..lrn's. 
Ha • tio ~ .::~ Jll:.htu~: :n4rk 11 meruorn"I<: ::•1111;-~tll'l;')' r,,,.. '"";.c_r a~.d · ''~ •::.:. "·""1'·.1• t • ~~:_- C:ir c:. \\'. Clillcu <'u .. Lui.. Tnront ·'· :.lc!J!,lc nt 1..ollllll.nr;r. ~'.Uillt ... l • l> ople of Bon:i.vls~a h:irh'•I' 1111:! I who ha, ... lw. ,, c;c:mllnctl tc hi~ room m I .1:-:r l ·' :orti".l".1 .. t ro1 I :m't 1:11111Ut-3 lll :'\I) :! (';thol St., w : I:.!'!. mcll .~m,,,~ ~.,~a ~;lb:la ao11t11urus ~1..<''.!,, l'll t~ il:;• l:l, !fr. !'-"t;i'.. \\'.1l11h < r Bl.-<i1up & Sun the Q11~c·1 llut I ror coum,· ti I· 1 tl 1:.n. ' -.tur !:I•·. ,,\11\.;(·att• (1l'flc ... 
~ U!' S j;a3• 7: r :1rs a~o -l!~Jht <-:1m"l:;1o;·N~ l\IOrl', ,,-,1.. l ht· rorwnntc win· lhrouirh un :.:c'l·hlcnt tu hi : .u-· .. \ •'" l't.• r l ::1 ::>:. jo?::t'io. . --·----~-----
~~~~ hl w:tb tho ICl floJ ln th:.uu'l11tl' :rn.l lncr or " 1• •rrcl or nuur 111 Uic i:;r.1b 11\llu 141 111t1•11c1 1u H1w.: l1111:1ln4 , ~ .... , ___ r>--- __ • I '~tit ~i.Jf caPr Dona~l~t!\ :rn•I hr$;: !"IUm· '1.•lfl l'Olllf)"tit1011 nt W. n. Ouobh"" krcln~. 1\1. r\0111'; frt"llfh will \1 ~ i- • • ri • \\' , \ XTRO-lly SU\jt c pit ~ •I o! 0\11 • n I )'C\:no; hn:-1'3 11•1-11 11nre. T"crl' I .. llllOlh<•r h:lrrel of tbr Jl'..:.1,,.,,I u, I, .1r11 1 r hill l'o.!"O'~~,. 11 .11 I' J JU\T,"Clll!ng '· OnS(l13flQfl :l<'tr.llll In ct•u:nl J.r. I.I)'. tr;'fl Ill' 
ftm l'O= t~f .CK".l (I'll to :·1~ ~i .. t' .inl r,:;.!!11 c.r 1'1..: j ':' bl~o :itlll to 1,~ Y; r>U b; ;.omc Jnc:c)' th~ l11~11rr ,,·llk'I he rt·1·"IH'll hi ) ti -- ill•ho!d rnmnl', .,,-f1b l•~.1 !. ).lO= 
Q " " re :,,.11:. I pcn:nn. r r .1-.•.i surne tlnw ai;o "h":t he ba•I h .. 
1 
H i~ u~1·l··~1; t • <"!•niwll' "' ·1 h :1 mn 1 e/n .\th«1t•nlt! 0 /!k!' • 
• Jl.N.; CApf ~ ! l h I I J ~ - -· ~·~-- - mlt•forumc to rail. .\Ir. C:trl'·' •lfht ,. 1:>, t :1·0:1ir nci; Htlll<( to 111~:.:a _hi•. 
W eCI 
4& :ni '.'ii~r1 r~:~'.;.::: :;;.: Hotel Arrivals Slt:!.mtr; 11lyln~ hero Crom Gui( h Olll'li lo Ill JU.: lo l!,::l\c tur :_\;tf\\ '1(11' rt;• .u:i loJL his :ill h~ lll1.• J;r . J:'f)R s l\LE-~·khr. :msrha iol"~lli:•'-IC~~ i!oft.t 11r.: ltr. v. 7-'B•et&,; Mr. Herbert ~'.~" renorl i:1t:t l:"' lll'nvic: L 1' 11111 <>t roun•l!U'1d 0.1 t!l' 1::i11•i .: nu .;i!ln•l ·,\'h~· i;hot:l 1 nu;:c1:11 \':Ill r,11;.-'1 :1 rin.1 4;; um~; an .. bvrs. , ,;ilt 1:;111m d 
UI 0) (Ill ,.,- , <" _1<1 l.l bo iuc " th lu the Oulf. Jt Hullfnx Chrcnlch'. 1 . ·1 my f'l'l!!.tll!..:11; •lr•' to li:>•>''.' l·~; .. :1 n1:t11\11" .. .. l~r In -::0011 1 ri•litioll }"l!-
l!TSll llr. 8.Jl!lh IJ<-rdt•r n.!ld ~Ll..'nr R. <:ur•-<ld nt B:.111•.ru l'l:t!'C' :-<'. Flll!cr. ~tiu, t:"11t!:uit• , . '':Ith lhe \Mlabl • ~ " ,. ETfl 
--:-- IL T•lt. ..... ~ •nd a.•J e):,o-~d ' ~'rorul Cl r'· • n I i\' 'I ('l b 11 I d . - _,, \ r..utll fire- lit ·11 ~:!.! CXJ!\.'0 {\•.: !l1a·1 ;i th>'• n:irtlc::lars ~p1•lr !<) I' 
.. ..,,._.. ., w .. ~a n .-es c:ic 1; 1 . ·'. ::tru 111·... r. w 11 1 1hoL pr~rall. null nn\'lgut.Oni or • , I 1, , " • 11 Ill' aaftftft. ll,f.J.l.rat ~ .... :a'"" r• " :to.• d ~1 .... "" 1 • Committee Meet111g Helcl ·•re: .urn:. rn.,. Kwoou uroJ .... \ • · ~ ~·• - , .... , ·- ttad1 of tbc 1•:.rlll o.c.;J:;nc;I t?lc:n nn I i; .. cu: · .r. all ,. r" . .-. '"''oqu n. ~:. s!Jlp,; 1cu11t C'X'!rCl!IC • i;rcnt c:1ro In , l'l'"nl .. JOH:>; •0 .. . ~·.. ' 81hw, Crcmt White and Re'.l Fox; portrAyc1 tl?:i ch11rnctcr" ln :1 dull~ht· l'lc:rrl'; 1''. X1>CI. ll11>' rtobcrlll; L. ltl'd· h·1nJUn& tholi to prc\·1mt their b:lni; ...... r. , • "' ·" 1•c1::.~i .,.:___ M-- illnk. Bear, \Veascl atlll tul m:inn•r. tht-Jr :-1roru v.-lnn!n1 trc· inor.d, llurr>'11 llr., :"\.D.D.: t'. W . ccull'bl In the flo,• Tile w:umlttcc In cburgc of tilt !:-&) T.u Jn.iur:i nc~ ;II.in. -- . -
__ .., , Trn•k. Cit>: J . o. ncml11t<'r, Carbon· · .-Al>\·•;1rn...;z.: I~ I.ya.~ SklnE. Ql'Clll f\11'1 h~r\;- ll !Ji>i:IUllc. !; •lc1:1lon. l"l!?bC-.ttlo:i or th" ><ll\'t•r Jublh ,. ~ .11 • nn:;:T!..... " 11n: ".\ll'dlf'.\'! J;" 11f5e Ul\'Of.\1' 
t 
Ly 1hu C.t.'.C D:il'l I unJcr (.'upt. Jiu!· t·ar. : ,\n cn'lttin In c t'.1" 1·11.;"'.l or t:i.? Jt1~1-. II. ltcnouf of St. P111rk': . hc l, :1 
J.&a•hC!>r A arket Prices • .. s le~·. ode.Ind nrn!'11 l'J t!ic oxcclloocc of . ---o d·•:H!l ot 'Tho•. Sin'. h of (':1rl1 •no.ir uJ m:? •1lni; In:<' 11h,h1. thr. 1·hnln11u11, ~1 •• 
Spedal Pritt!! ror Cow Hides. tb.! ;;~r:u7nl:t:1cc. As nnnou':lc.:11 l y Technical Precision "":. rd the llCal'ui; ~·t..:a :icr Hunger 1.1 1 Juhu namm. t)rc:<lllhi- .'.\o ll;lh11I•• 
NORTH 
lMERIG lN SGR lp :\Ir. J. C. l'ir.>l•Y before the du~c> ot th 1 I F c'1r11:1ry :!ttl1 w:i • h lcl rc .. u:rtl:i.;; 1lcrl11lun w:>,., rc.1cho11 n.i 1.1 wi1:H r1h:1 
ft j1 I\, Jlr.:~o:it:1:ll'll, • "Tha Wronr, ll · fl.:1~11 it i:ol U\~ll :i lut too, l>Ut ID·!J-> r, ···1 rnco I• uck r~ :'\Ir. J. llcCnrthy, thi: IU'OfWh 0•I 111·1: 't'lllllllQll • Wt•Uhl l~I. • 
IN' 0 M[Tll ·c· 0. 1 \':rigllt," will bu u:1gc•.I on Wcdm:.;· 1mnn 10 ll!Jvc 111- rnlu:ihto ti.lp:m, nr- J.P. :\le:-,r!I. Fr'-'d White, J:i~. Oulln;p :.nt ;inut~ur m;;.·lln;; .,111 1,.. ' fl·I 
ft n 'ii:.~· nh;llt, Ill thtll lho · \\h'J couhl 110•.1 ren1N I " ll,h 11 t•JCb1ti1::1l Pt\'l'h;loil? nnd W:.u. l'~•t:H lll ,. ·r~ cY.;1m!n~d. n{t •r a(I r 1m1~1·i- tU•fflU:-l'tJ\\' • \ ,-1191~ 
• I f'..tnr.'! U··l:t .s ror t!lG ri;ul11r per· ny ualn; th~ "S:i!,.;;-tnrd" t:l'"tom fur ¥':ilrh l\dJournacnt \\JJ t:lk·~n tlll SuntlrLY nc' t 11111111·~1:.itl·IY ;1flc;r lh ·• 
Phone 36i. Office: Cliff!> COH!. r~r1~1:.ncc mer uJ ki>I" to 11c~ It. To· I fl l!nr; nud ln·tc:::lnK hh 11:ipc-r!I, h.i 11.JO till:. tuoru!ng. rn:i-.: Jnoth~·r llll'•·tln~ or nil llw 1&1 .. 11 
(J.:ile G. r. l't:lrn ,\, ';1111'-. l'r('1t1),(•1>) 111,bt r.11d UI\ Tl;ur.<d:1r. th\l co:n°ly lmowo W!J('rl'! lO t.nd l !IOUl at !I mo· ---0- or S: l'u1rh:l;'11 1~1rh1h will be 1·f>11~' 
ST. JOD.\'S, ~t:\\'f{ll'\IJL.\Sll, wilt '"' rcpP.atell :i.:id in ,·tow or th•J mlct's notlc.:?. Xu (ll!lco h eomril~tJ Hoth bldt!3 or \\'ot<•r l:ltrccl dt!nr 01 •cn crl :it th" lluh l'roM n101M wti.::1 
tat,lb.sat.t! obJrft ror r.h'ch ll Is IJcl:ii: sl.li;111t n') "!tboul or... thl' rldC'l\'nll•tc nrl' nov. 11.1 on c:rtrcmc- th-: li"4t L'Ollec-t!u:1 wlll In• 1:il:. u "'' I 1 
tl.oubt lnrr.~ ::t111!111ncCi1 \fill ngt•ln b:i ___ I)' da.ui;:Houa condition for hon<!' nnd C:>r th" lau·lu!Jl•J ""rk to whi.:h nil I 
AU\'EnTlSE IS Tll!.': AIJ\'OCA1'1.': pr.,J::nL , , O\' F.lt'ruu; I~ TUE " .\0\'0(' \Tl!" 1c:i:n1tll.'rt1 h :111llni: h(':l\y lo:.1dr hn,·c ~" ' 1: comrnl1tc1l thomr . ln.·s. ll 
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